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L o s m i l i t a r e s , f r e n t e a l o s s i s t e m a s p o l í t i c o s . 
E s p a ñ a s e h a l l a e n u n m o m e n t o d e e n o r m e g r a v e d a d . 
S á n c h e z G u e r r a d a u n a b o f e t a d a a l g e n e r a l A g u i l e r a - M a r t í n V e l o z y P r i e t o 
s e a b o f e t e a n t a m b i é n . - O t r o s d i p u t a d o s y s e n a d o r e s l l e g a n i g u a l m e n t e a l a s 
m a n o s . - L a c a s a d e l g e n e r a l A g u i l e r a , r o d e a d a p o r l a p o l i c í a . 
E S P A N T O S A C O N F U S I O N 
'• Los momenitios san g r a v í s i m o s . De t a l modo sé han defini'dO' y a las h o 
{íliátíleis qiuie puede deducirse ciaramenite quic JIÜS miOflitaipes van, por el ca-
rmm m á s corto, en contra ,d'c I xs sisbemas pcdít ioos imiperainites. 
i iBapaña escribe en estos instantes una intieiresanitísima. p á g i n a de su 
Ihtiisltoria. 
¡Nioeotros esariibiiinos estas iuieas ouaitdio vemios que- l a madrugada 
avanza, s in que de M a d r i d nos.lleguen, pormeuqres de l a s i tuac ión , en me-
dio de l a oonfusdón m á s espanlosa. 
i Para ofrecer el servicio te lefónico que el lector e n c o n t r a r á en estas p á -
ginas hemos tenido que conferenciar u n ra to con Bdlbao, con Gijón otro 
y pó i ú l t i m o con San S e b a s t i á n . 
Un cip'liega nos daba una noticia , que nosotros transimatíannos a otro, 
r&nLbiiendo de él, en cambio, retazos de'La i n fo rmac ión ; y luego otra'^vuelta 
y otra, hasta log ra r reconsti tuir la his toria , recibida de modo confuso, de 
igs graves sucesos ocurridos ayer en M a d r i d . 
•(Ño haibía conferencias t^hifóDicas;;.laiá p r i n ó l p a l e s capitales e s p a ñ o l n s 
estiuivaeron. anoclhe incomunicadas con l a corte; de donde sólo s a l í a n des-
paidhios teilegráficos, suponenios que intelinieínklüis por la. censura.. 
iGraictas a esos despachos, recibidos por nuesiro querido. coLega «El 
CoimeríCiio», de Gijón; a las noticias d3 p r imera l i c ra de l a noche llegadas 
a Bilbao y a otros p e q u e ñ o s • detalles sueOtcs adqui r idos por •••Eíl P a í s 
Vasco», de San S e b a s t i á n , E L P U E B L O CAXTALí tO , «M PuoWo Vasco», 
4e Bilbao, «El Comercio» y «El P a í s Vasipo»', eslableciondo un jñn to resoo 
trabercfianbio de notas, pueden oírec0 ' ' h s u » lelctores algo que no llega se-
guramente a reflejar l a graveda d j l momiento poiMítico. 
Diisouilipen nuesitros lectores cuantas defiiciciTcias noten. 
. Estamics en instantes de confus ión , que Dios quiera aclarar en bien 
de E s p a ñ a . 
Dice el señor Ossorio y Gallardo. 
MADiBID, 5.—Úu "periodista h a pre-
g á n t a d o al señor Ossorio y Gallardo 
qué opinión le merece la carta q.'ie el 
general Aiguilera ha enviado a S á n -
chez do Toca.' 
El jefe del Par t ido ' Social Popular 
ha declarado que desde su punto de 
"ista lie p a r e c e r á bien todo lo que 
' nda a destruir o vaya en despres-
iel sistema pol í t ico imperante, 
i ' - ' , i ie parece bien la car ia de 
Aguilera, por ver en ella un golpe 
virfentu m á s a las costurnibres poiliti-
eas que nos .imponen. 
Habló después el s e ñ o t Ossorio del 
pleito ju r íd ico que puede plantear es-
to asunto, y dijo que p o d r á n ser va-
ríes los procedimientos a seguir, se-
gún el ca rác t e r que el s e ñ o r Sánchez 
dé Toca dé a los ataques de que ha 
sido objetoi 
L a Mesa del Congreso. 
A las doce .llegó , a Palacio l a Mesa 
^ diél Congreso, presidida por M e l q u í a -
des Alvarez, a quien se unieron nu-
merosos diputados, para hacer en-
trega al Rey de l a con tes tae ión del 
Congreso al Mensaje de l a Corona. 
Pot esto en los minister ios no b u -
| bo noticia alguna para la Prensa. 
1 «A B C» no ha sido denunciado, 
j "A B C» niega' que haya sido de-
I ^ ' . ^c i ádo su mimero del martes por 
| injarias a l ' Supremo, como 'por a h í 
se ha dicho. ^ ^ 
Ampliando una decláracióh. 
Se afirma, que m a ñ a n a a m p l i a r á su 
aeclaraición ante el Supremo el gene-
r a l -Gavailicanti, quien, desde ,lueg)o, 
p r e s e n t a r á recurso contra el auto de 
píocesaimáento dictado contra él. 
Hasta ahora no so ha comiunicado 
* Gobierho el p rocesamáen to del gc-
Cavaicanti, pues' depende de la 
d-etenminación, que adopte el Supremo 
•una vez presentado el recurso. 
_ Dice Lerroux. 
Preguntado el s e ñ o r Le r roux si 
lojTOará parte de l a Comis ión par la-
J'ir'utaiM.a de responsahiil i ídades, man i -
festó^ que n i aunque lo atasen. 
Esa Coimisión—dijo—no es m á s 
que una manera de "salir del paso. 
^ Gobierno d e b í a de traer una po-
fcencia acusatoria; y de no hacerlo 
^ > debió encomendar l a investiga-
r o n a una Comiiaión f o r m a d a ' solo 
par diputados de l a oposic ión. 
A Consejo de ministros, 
•ftii t e rminar la ceremonia de entre-
Ka al Rey de la con te s t ac ión al Men-
^ . je de l a Corona, se reunieron i o s 
^ h i s t m s , durando l a r e u n i ó n hasta 
^ dooe y auarto. 
vi M ' i r loa minis t ros de l a Guerra 
. . ado Ies in terrogaron los pe-
«odas ta s y contestaron que el presi-
dente d a r í a referencias. 
' tbos reporteros in terrogaron t am-
W . ' ^ i ^ ^ 0 1 sa l ió , al min is t ro de 
uncían - púbflicia, deseando saber 
ia reunión^ haMa* tenido . ca rác t e r . 
^ consejo, y el s e ñ o r Salvatella res-
p o n d i ó que h a b í a sido u n r.on?e,ji)lo 
¡sin importancia . 
E n cambio, el min is t ro de M a r i n a 
dijo que la r e u n i ó n h a b í a tenido ca-
r á c t e r de ('onsejo formal . 
Cuando sa l ió el presidente manifes-
tó qpe haibían tenido un cambio de 
impresiones sobre l a s i tuac ión polí-
tica y los debates parlamentarios y 
' a b í a n autorizado al mi.ndstro de Ha-
cienda para redactar un proyecto de 
iry que se l levará a las Cortes, con-
cediendo prn<ii n"s o, los padres de 
los po l ic ías que mueran en el ciumfpli-
m i e n í o de su deber. 
D e s p u é s , sa l ió el min is t ro del Tra -
bajo y le preguntaron los periodistas 
q u é h a b í a de la cues t ión Agui lera , a 
lo que con tes tó el Señor Ohapaprieta:. 
—Pero, ¿ h a y cuesitión mi l i t a r? ¿Es 
que hay algiuno que se l lame A g u i -
lera? 
Expectación nunca vista. 
- Poco despmés de m e d i o d í a se ad-
ve r t í a u n a enorme concurrencia en el 
Senado. 
Todas las dependencias de l a Alta 
C á m a r a estaban repletas y las^ colas 
en las calles eran enormes. 
Las autoridades h a b í a n adoptado 
prec anici on es extra o rd i n ari as. 
No se recuerda en la h is tor ia polr-
t ica un momento de expec tac ión co-
mo el de hoy. 
i l n a . c o m i s i ó n de los periodistas 
que ^hacen i n f o r m a c i ó n en el Senado 
vis i tó al conde de Romanones, p i -
d iéndole que no permit iera l a entra-
da en la t r i b u n a a personas ajenas a 
l a profes ión . 
A las tres de la tarde l legó al Se-
nado el presidente de l a C á m a r a y 
con fe r enc ió con el min is t ro de Ins-
trulacdón púb l i ca . 
L a expec tac ión aumentaba por mo-
mentos, aunque esto p a r e c í a ya l m -
posibUe. . ' 
A las tres y cuarto l legó el general 
Agu i l e r a y se le acercó el s e ñ o r 
Maestre, entrando ambos juntos en 
el s a lón de sesiones, con objeto do 
ocupar sus escaños . 
En estos momentos l a ansiedad era 
enorme. 
Cuando el general Agui lera se sen-
taba en su e scaño se le di jo que ie 
esperaban en el despaclho del prest-
dente. 
Gravísimo incidente. 
El general Agu i l e r a se d i r ig ió a i 
despladho del conde de Romanones, 
en el- que se encontraban éste , IOÍJ 
minis t ros de I n s t r u c c i ó n pública, y 
G o b e r n a c i ó n y el señor S á n c h e z 
Guerra. 
E n di s a l ó n de sesiones y en los 
restantes ' depaTtamentos de l a A l t a 
C á m a r a se a d v e r t í a un verdadero 
movdmiento de marea, habiendo cre-
c ido de punto la ansiedad al d á r s é 
.cinenta " de l a l lamada " a l general 
Agniilerta..' • • •'- ' •: 
Momentos desnués comienzó-a: c i rcu-
l a r de boca en boca l a not ic ia de quo 
en el despat ího del presidente se ha-
bía registrado u n g r a v í s i m o inciden-
te entre el geiieral Aiguilera y el se-
ñ o r S á n d h e z Guerra, en el quie se 
h a b í a llegado a l a a g r e s i ó n personal. 
Parcioe que l o ocurr ido fué que 
cuando hábil aba el presi dente del 
Consejo Supremo de Guerra' y, M a r i -
na t o m ó parte en la conver sac ión el 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, y aqué l le i n -
t e r r u m p i ó con una frase que moles tó 
el -jafe del- pa r t ido ' conservador. 
Este se volvió r á p i d o y airado al 
general y le d i jo : 
-7-A m í no me insu l t a usted' impu-
iKioente como a l s eño r S á n c h e z dy 
Toca. 
Y uniendo l a aidción a la palabra, 
d e s c a r g ó una bofetada en el r o s t i ó 
del general. 
Cuantos se encontraban en el.des-
pacho del presidente de l a A l t a Cá-
m a r a se intebpusieron entre amboó , 
evitando que l a cosa pasara a ma-
yares. 
Gran efervescencia. 
L a not ic ia de lo ocurr ido en el de£f-
padho de R ó m a n o n e s , c irculada ra-
padisitoaanente por l a C á m a r a , causó 
enorme i m p r e s i ó n . 
Todcs los senadores que se encon 
trahau en sus e s c a ñ o s en espera del 
comienzo de l a ses ión y los numero 
sos diputados que se encontraban 
tamibién en el s a l ó n , abandonaron 
éste , p r o d u c i é n d o s e en todas partes 
u n a efervescencia desbordante y una 
enorme confusión. 
Ciuanldo s a l í a del despacho de Ro-
manones el s e ñ o r Sándhez, Giuerra, 
mnclhos se encararon con él, d ic ién-
dode: 
—:Muy mal , S á n c h e z Guerra, m u y 
m a l ! 
Otros exteriorizaron ostensiblemen-
te su disgusto contra el jefe del par-
t ido conservador y otros vi toreaban 
al gonoral Agui lera , 
Las 'voces y comentarios en a l ta 
voz produicían u n estada de confu-
s i ó n iniposible de describir. 
E n tanto los t imbres comenzaron 
a funcional1, l lamando a los senado-
res para comenzar l a sesión. 
Largo rato estuvieron funcionando 
los t imbres, pues nadie lograba i m -
ponerse a l a confus ión imperante. 
Una ses ión histórica. 
:Por fin, s las cuatro y cuarto co-
m e n z ó la ses ión, .bajo l a presidencia 
del conde de Romanones. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra penetro 
en el sa lón de sesiones, ocupando un 
e s c a ñ o y algunas senadores correl i -
gionarios le abrazaron. 
En el banco azul tomaron asiento 
el presidente del Consejo y los m i -
nistros de Gracia y Justicia, Guerra, 
M a r i n a e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Aguilera mantiene su famosa carta 
El general A G U I L E R A pide la pa-
labra y comienza dir igiendo un sa-
ludo a l a C á m a r a y anunciando que 
s e r á breve. " 
Agrega que l a car ta que fué l e í da 
por el s e ñ o r S á n c h e z de Toca en pa-
sadas sesiones no roza n i poco n i 
nmiicho los prestigios del Senado. 
A f i r m a que sostiene l a carta en to-
dos sus t é r m i n o s y que fué d i r i g ida 
a l s eño r Sáruqhez de Toca, no al se-
nador. (Rumores.) 
Insiste en que mantiene cuanto en 
esa car ta dice, y agrega que es t á se-
guro de que a su lado e s t á n el p a í s , 
la- o p i n i ó n y E s p a ñ a entera. (Nue-
vos rumores y ruidosas protestas.) 
E l presidente de l a CÁMARA (di-
r ig i éndose al gene ra l 'Agu i l e r a ) : H á -
gase respetar sai s e ñ o r í a . 
El generail A G U I L E R A vuelve a i n -
s is t i r por tercera vez en que sostiene 
cuanto ha escrito y protesta de los 
rumores que han circulado por ah í , 
pues se ha didho—agrega—que el 
presidente de- l a C á m a r a ha pasado 
m i car ta al fiiscaíl y que se me v a a 
coni^dnar a" no sé c u á n t o s años de 
confinamiento 
Ed presidenfe de la CAMARA: EoO 
le demiuestra a su s e ñ o r í a lo peligro-
so que es hablar "por rum.pros. 
EÍÍ .-yenernl A G U I L E R A dice al pre-
sidente •que se ha portado prudente-' 
-onente y le felici ta. • ~ - • ; 
Eli presidente de l a CAMARA diic« 
que i n v i t a por tercera vez all general 
Agu i l e r a a que medite sus palabras 
antes de hablar. 
E l general A G U I L E R A . pronuncia 
unas palabras que no se oyen. 
Eli mániatii'O de la GUERRA: mani -
í i e s t a que no ha poidido ser ofendido 
ell Triibunal Supreanio de Guerra y Ma 
ífliha, porquie dicho arganismo e s t á 
t a n ailto que no llegan a él las ofen-
sas. 
E l general A G U I L E R A vuelve a ha 
Mar , pero no se le entiende, y ante 
efl nuevo requerimiento del presiden-
te de l a C á m a r a dice: 
i—Míe ratifiloo en cuanto he escrito 
en m i caa-ta. 
E l presidiente de l a CAMARA, vio-
lentamente, exclama: 
—Queda termninado este incidente. 
Efl presidente del Consejo, abandona 
el banco azul y se dice que va a Pa-
ilacio. 
En el s a l ó n de sesiones estalla una 
íbrmidaib le o v a c i ó n que, como l a con-
fus ión es t a n granide, no se sabe sd 
e s t á d i r i g ida a í m a r q u é s de Alhuce-
mas o al general Agui lera . 
E l ejampio cunde. 
L a efervesoeneda en el Congreso ha 
sido tamibién enorme, hasta el punto 
de que se h a n registrado^ numerosos 
incidentes. 
Los eoiuientariots oran t a n animados 
coanio en Ja Alta. C á m a r a y Ja t ran-
qu i l idad y ansiedad tan enormes co-
mo en aquella. 
Uno de los incádlentes m á s serios 
fué entre el diputado por Saiamanca 
M a r t í n VeBoz y el diputado por B i l -
bao, Indalecio PiraCto. 
Amibos d i s c u t í a n agriamente sobre 
los temas del d í a , hasta que llegaron 
a las manos, a b o í e t e á n d e s e y alguien 
a r r e b a t ó a M a r t i n Veloz una pistola 
que. e s g r i m í a . 
Otro incdd'ente se registró entre, un 
senador y u n diputado, que t a i n i i i / i . 
se abofetearon. 
L a efervescencia, l a ansiedad y la 
desordentacáón aumentan por momen-
tos. 
LA S E S I O N D E L CONGRESO 
A las tr'es y cuarenta y cinco de la 
tarde se abre l a ses ión , bajo l a pne-
Eftd&Qida de don, M e l q u í a d e s Alvarez, 
Ku el banco azull los mdinástros dg 
Fomento y Hacienda. 
E n e s c a ñ a s y t r ibunas escasa an i -
maciión, que aumenta a l Uegar al Con 
igreso l a not ic ia del incidente o c u r r i -
do entre los. s e ñ o r e s .Sánchez Guerra 
y Aiguilera, pues casi todos los d iputa 
dos se dlirigen a lia A l t a C á m a r a . 
•El m in i s t ro de HACIEJNOA lee va-
rios proyectos de ley. 
•El s e ñ o r L E Q U E R I C A pide que se 
t r a i g a n a l a C á m a r a algunos docu-
mientas que necesita p a r a explanar 
a ína initerpelacióji . 
E l s e ñ o r A N G U I L A pide auxilioa 
p a r a los damnificados d e Vil lanueva 
de l a R e i n a 
Aguilera acompañado . 
A l t e r m i n a r l a s e s ión del Senado, 
las que h a b í a n asistido a ella y ha^ 
b í a n in ic iado l a ovac ión cuando el 
presidiente d'efl. Consejo a b a n d o n ó e l 
banco azul, salieron del s a l ó n de se-
siones a i c o m p a ñ a n d o al general A g u i -
le ra hasta l a calle, donde se dispersa-
r o n líos grupos. 
E l Gobierno indeciso. 
iSe sabe que, apesar de todos los 
aeonbecümientas de hoy el Gobierno 
no l ia tomado decis ión a lguna toda-
v ía . 
E l domicilio de Aguilera, custodiado. 
¡Después de te rminada l a s e s i ó n en 
el Senaclo el domici l io del generall 
Agu i l e r a q u e d ó rodeado por l a Po-
l ic ía , pues se han, exteriorizado dos 
o¡Millones, c o n s t i t u y é n d o s e l a op in ión 
en dos bandos de crlteirios completa-
mentie apuestos. 
Lo (ftUe ocurrió en la ses ión del Con 
greso. • 
En la ses ión del Congreso con t inuó 
el debate sobre las r e s p o n s a b í l i d a d c ó , 
pero s i n llegar a u n acuerdo sobre la 
fórmiula de l a Comis ión paaiamentar-
r i a . 
Conferencias suspendidas. 
E l Gobierno ha suspendido las con-
ferencias t e le fón icas con Barcelona, 
Bilbao y otras capitales, donde hay 
fooos sindicalistas de importancia . 
Intereses locales. 
C o n v i e n e q u e s e h a b l e c o n c l a r i d a d 
No creemos que sea ocioso, t a l y 
como e s t á n las cosas, dejar sentado 
el cr i ter io que nosotros siustenlamus 
lespecto de l a r e a n u d a c i ó n del juego 
en el Gran Casino: E n todo caso s e r á 
ello una redundancia, por las veces 
que hemos expuesto claramente nues-
t r a op in ión acerca de t a i asunto; pe-
IO, a s í y todo, preferimos i n c u r r i r 
er, l a redundancia, antes que en tor-
no de nuestra ac t i tud se formen opi-
niones equivocadas. 
E n l a r e u n i ó n de directores de pe-
r i ód i cos a que convocó el entonces 
gobernador c i v i l don J o s é S e r r á n , el 
s e ñ o r Mori l las m a n i f e s t ó que E L 
P U E B L O CANTABRO, respondiendo 
a su s igni f icac ión y a su ideario, era 
voto decidido en favor de la supre-
s i ó n del juego. Es m á s , como se ha-
olase en aquella r e u n i ó n de la situa-
c ión que ello c r e a r í a a L a Caridad, 
el s e ñ o r Mori l las expuso su cr i ter io 
de que se arbitrasen los medios sus-
t i tu t ivos de los ingresos que el jue-
go proporcionaba, exponiendo la si-
t u a c i ó n verdad al pueblo y l l a i nán -
dedie a la gran obra de mantener una 
i n s t i t u c i ó n que le honra y a desterrar 
u n v ic io que no le daba prestigios, 
ciertamente. 
Repetimos esta exposic ión de ideas 
en el per iód ico . Nuestra opin ión es-
taba bien claramente consignada; 
e x e c r á b a m o s , o d i á b a m o s y s e g u i r í a -
mos combatiendo el juego. 
Pero es que entonces l a medida de 
s ñ s p e h s i ó n t e n d í a a generalizarse, a 
reportar beneficios morales a todo el 
p a í s , a hacer imposible un r é g i m e n 
de favoritismos hacia u n pueblo en 
contra de los intereses especiales de 
o t ro s e ñ a l a d a m e n t e a n á l o g o , cosa 
que no era posible tolerar. 
- - Y esta es l a s i t u a c i ó n en que nos 
üia l lamos. Y en esta s i t uac ión es 
cuando nos interesa hacer constar 
que seguimos opinando como o p i n á -
bamos y que l a m i n o r í a maur i s t a del 
Ayun tamien to , como era l ó g i c a m e n -
te de esperar, piensa como nosotros 
y < como nosotros lo ha manifestado 
abiertamente. 
Es decir, nosotros no queremos e! 
juego, la odiamos, no?, parece cosa 
execrable; pero, defensores de los i n -
tereses de Santander, no podemu; 
ver sín protesta que a nuestra com-
petidora San S e b a s t i á n se le conceda 
un r é g i m e n de favori t ismo i r r i t an t e , 
que la coloca, en el p l an de ciudad 
veraniega, como l a nuestra, en con-
diciones para vencernos de un modo 
rotundo. 
EJ juego debe ser supr imido en to-
da Espa'fta; ese es nuestro ideal , y 
eso es lo que pedimos, de acuerdo 
con el cr i ter io de l a m i n o r í a mauris-
ta. 
No es tolerable l a desventaja en 
que a Santander se ha colocado y l o 
justo s e r í a , que, a t a l respecto, se 
equiparasen a nuestra ciudad todat 
las poblaciones. 
Eso es lo que en buena r azón de 
hiera ocur r i r . 
F n los Estados Unidos . 
La hija de Wilson 
N U E V A YORK.—La s e ñ o r i t a Marga 
r i l a W i l s o n , h i j a del ex presidente de 
los Estados Unidas, acaba de en t ra r 
©n una gran agencia d é publ ic idad de 
Xupva York . Después de profundos es 
tudios en l a materia , l a s e ñ o r i t a W ü -
san ha eiido-encargaada-, de l a redac-
c ión . d é :1a, g r an . puiMicidad, t rabajo 
m u y estimado en los Estados Unidos. 
L a sitnación social. 
E n B a r c e l o n a s e p í a 
n u e v o s c o n f l i c t o s . 
t a ñ d e r ; qu-e l ioy en u n á n i m e protes-
ta coiiisidora olfligado demandar vuo-
oenacaó delegare no aoiitorizará t a l i n -
jus t i c i a y nuanifieslte que s i hay tole-
•ranicda sea pa^ra toidcs. — Presidente, 
Asiinásano se a c o r d ó t r a n s m ü t i r a l 
, . p . , , , s e ñ o r Ruiano u n (telegrama dando 
Nueva fase del terrorismo. do con eu jefe snnperior de Ja Po l i c í a cuenta del d i r ig ido al min i s t ro de l a 
iBAiRlQEiLOiNA, 5.—.Se ha presentado .para baoer frente a l a sitraación. G o t o r n a c i ó n y " rogándole Xa coope ía -
u n a nuievia fase de terror ismo en esta iDecidácron i-nteansiifiioar los eadiieo? w é a de los d e m á s represe ri tan tes en 
(Gluldiad, que h a beciho cumidir l a alar- y h'acer a d e m á s resipons-ables de loa favor ddl asuaito. 
ana, aucmenitando l a inquie tud en las suiciesos que se' registren de igua l ín- ^̂ ^̂ im—mmmm̂ m—~̂ ~̂——mmmmm—mmmm 
gientes pací f icas . dolé a los denunciados, a les a-gentcs " Noticias y comentarios. 
«Esta madrugada, y como si todo que presten servicio en las harr iadas 
ello rcsp'MKii.-.-.- a u n a ú n i c a s e ñ a l , (lon.de el suiCiqso tenga lugar . Información agrícola y ga-
ihian estallado, en numerosas cuadra^ Nuevos conflictos. t i a d e r a 
petardos, que', con sus detonaciones iBAiRiCELOlNA, 5.—Moiyi se han de- TT.^s,^ir-i(,-.v-. ^ " .-
ailianniiantes, han hecdio cundir el p á - clarado en huelga y h a n abandonado E ^ ^ * © - 1 ' . .- . C,11P,1.111ÍQ^ 
meo. el servicio los dhóferes de punto v ^ J v S S ñ ? * sust.tuyen 
Tres de esitos petardos estallaron coiclheros. T, T • J i 0"^eros• . , . . . 
en una cuadra de l a calle V a l í o n r a t . iLa p o b l a c i ó n presenta t r i s t í s i m o J T 4 ? s?, í ? ' ' ' v ! ' ^ ' ^ ' l i ' ? ^ 1 • 
. O t r o esta l ló en una cuadra de l a asp^oto. 'f11 ^ me*odo,s de e^plol.acron agTicu-
caille de Nápo les . A d e m á s , l a c i r cu lac ión de carros ,a f e Estados Unidos amnenta 
Otro en l a calle de Casal lé , t am- h a decrecido consideraMemente, s in Í ^ S Í S P nnn ^ S ^ i A n 
tóén en una cuadra duda a causa de estos nuevos suce- T Z ^ S o S ^ T S o ^ S ! m Z 
Otro en la calle del Conde dei sos, que han sembrado l a a la rma en hombres 
A Y ^ t r o en l a calle de Fanteodona. ^ ^ ^ Y ' l a s tranviarios. Desde' el Estado de Maine a OaU-
E n to ta l siete petardos, que causa- BARCELONA, S . - P o r otra parte se ^ ™ ^ ^ { 1 ) 0 e n l ^ 
r o n despenfeotos en cinco cuadras. «eme que m a ñ a n a secunden el paro i n d i S L c o m o Nueva 
tLentísiimo inioendio, que d e s t r u y ó en lHa.y quien da esto por seguro, 
su totailidad l a lonja. Por ejercer coacción. 
L a cuestión internacional. 
H a r d i n g e n c o n t r a d e l a S o . 
c i e d a d d e l a s n a c i o n e s . 
se neiciosátan m á s de 200.000; otros 
tant.cs puestos han dejado vacantes 
,, i . \ I . , T-I , ' , ^os negros del Sur, cnue c o n t i n ú a n 
™ ^ « £ f J ? m S r j S í r S S K S f í S L i d S J S J ! S Í i l ' ^ / d o » l o . B s J o . del No, , . . 
Ell departanniento de A g r i c i ü t u r a 
él inaendio de referencia, son obra Conde del Asairto fueron detenidos dos 
cj^mimul de !«. acc ión sindicaia^a, epue ^ S " ^ * W**™* se s o r p r e n d i ó T ¿ en Vlí^ieliaiS de i ^ n a s de 
í ian daido en esta nueva mouaí l rdad ejerciendo coaoción cerca de u n co; recote(¿¡ón> glandes esfuerzos para 
ded terroa-ismo, aduiciados por el des- cihero de punto que h a b í a salido a i .W(wmr a les labradores de braceros 
esperado emjpeño que t ienen en acá - servicio. M e s de estudiantes se han apresu-
r a r l a huelga de transportes, cuya Para conseguir la paz. ^ a j aác r jMrse con este objeto en 
caulsa hace t iempo quie empezaron a JMPCEiLOiNlA, 5.—Esta m a ñ a n a es- ^ Estados del Sur y del Centro, 
ver la perdida por 3a s i n r a z ó n de sus tu¡vo en el Goibierno c iv i l lia Unión — — ^ ^ ^ ^ p — — — — 
p r e t e n s i ó n es. , Oremiad. 
Se tornan medidas. Ofreció al sefior P ó r t e l a prestar to-
BA.R1CÍE1LONA, 5.—En v i r t u d de esta do su apoyo para conseguir l a paz 
imeva manifeeta ic ión dlel terrorismo, en Barcelona, de que t an necesitada 
el gobernador se ha puesto de acuer- se enauentra. 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Una nota de los viticnltores 
CETTE.—Ell Sindiica.to do! Comoir in 
? de Vinos al por mayor ha d i r ig ido 
Colisión sangrienta. 
LUBElí .—Efnt re un grupo de socia-
listas y algunos aniembros de l a Aso-
(Ciación Niacionallistia se produjo una 
cólisdón, de 1.a que resuditaron nume-
rosos heridos. 
Detenciones y ocupación. 
•DUSSELDORF.—'Han sido deteni-
dos tires •inddviduos complicados en el 
atentado que se comet ió ayer en el 
t ú n e l de l a es tac ión de Magumcia. 
E l pueblo de Westlliofen fué ocupa-
do ayer por las tropas aliadas, s in 
incidemte algunoi. 
Nuevo avance francés . 
EILVEISE.—iComiunican desde Franc-
fort que los francieses han avanzado 
ayer nuievamenite en d i recc ión a dicha 
c iudad. 
'La nueva frontera se encuentra 
ahora en las inmediaciones de las 
primieras casas de l a ciudad de Sec-
(hskoenige. 
Las tropas m a r r o q u í e s vivaquean 
en el ant iguo a e r ó d r o m o . 
Los discursos de Harding. 
LOíNDRiBS.—Los diaaursos que aca-
ba de p ronni ic ia r el presidente Har-
d ing , desde su sal ida de W a s h á n g -
iton, permiiltem apreedar c u á l s e r á el 
ipragrama poMtico que p r e s e n i t a r á a 
í a s próx-imas ellecciiomics. 
IMr. H a r d i n g se deiolarará opuesto 
a l a Soriiedlad dio Nai inm s y siubordi-
n a r á l a en traída, dle los Estiados Unldf s 
en til 'r:i-ib,U:nial inlcrnianional de iras-
•tiicla a una reorgaaiilaación de esta j u -
risdüc^ión. qnie 61 dvsea a u t ó n o j n a . 
En maitíMiia dle transportas, el pre-
sidiente amieriiciano se pronunciará con 
Itra La nacionaHzaVión. 
E n los cionflict/os socii alies . se ra-ee 
que af i rmiará sus praferenciias poir él 
arbi traje y se m o s t r a r á favoirabJie al 
recionoicinniienitio dle las umiones prole-
t ar i as. 
Batallen disuelto. 
iCONiSTANTIlNlOPtliA.—Por orden del 
Gotoiamo oenitraT'bla sidlo' dis^ielito' el 
b a t a l l ó n dle In í an i t e r í a especial servia 
d'e l a Trascaulcasdia. 
L a causa de l a diisaluición h a sido 
•el hiaiher picdiido coleotliiV'aimienite que no 
se lies 'enicia/rgaran m á s ejecuiciones de 
ila pena capi'tal ddiciíadla por l a Gheca. 
ÍSe quejan de quie diar iamente se 
les obligaba a fusi lar a condenados 
poilíiticos. 
iSegiún paoneiae, en los úiMamos quin 
ce dlías, han sido acusados en Tiflis, 
dooe soldados die estie reigimáento, por 
unos desconoaidtos que les' h a c í a n res-
ponisalbles de las ejeouciones. 
Se devuelven las campanas. 
VIARSaviA.—JDIuran/te sai re t i rada 
en 1Í)15, el e jérc i to ruso se llevó las 
icampanas de las igleeias polacas. Los 
soviets, cunnijilliiendio el Tra lado dle R i -
ga, hia empezado su dervoluiclón. Asyaf 
l iv^aron a lia esítaciión dle Varsov iá 
l/JOO campanajs, paiocod'enltes de Sa-
ratctfif. 
Oírecintiento de un ojo a un pintor 
ciego. 
l l iREST.—El p e r i ó d i e o « L a Depe-
c f o de Bres t» , puiláLca aira a.rtíaii'lio del 
piM& Saiant-PiiiNRoíUux, en el que da 
u i ida de la ixli-aordiuan-ia ofrenda 
hecha por u n petriadiista extranjero, el 
cual ha promiotido al pintor ciego Le-
¡miOfidlánlt uno dle sus ojos paa-a cuando 
^uicda haicérselie el inj.erto. 
A C L A R A C I O N E S res dte l a zona, e n t e ellas algunas a sus adheridos una ^ « ^ f & í S " 
^ ^ _ dlett eampamienito dondle e s t á M a l a - P ^ f á r a d ^ cu.ando podra sea modif i -"PTTTVrnrO " F T T V T A T ^ ^ <* h ^ ^ < y ^ u ™ * . " ^ eH ^ra ibado. frajimespafiol , nota 
j r d J . l l X V J i - X X ^ X ^ - i - í A pulblicamois va dos die las fo- I,Ul0dp Pesoionirse asi: 
- - 2 - " • • • «iPor el contrato tác i to , los vinos t o g r a f í a s emvdadias por el s e ñ o r Fer-
Oonwendi-ía que «El Ddario Monta- 1Jlán)dtez Niavaimieíl, p r o p o n i é n d o n o s de F ^ P a ñ a f116 ^ J a t ó i t e i i a F 
ftés» o su inspurador se pusiese .ae j ^ a . ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ t ienen deredlio al benefiicm de 1 ínaioeallo con las reatantes. 
F ranc ia 
a t a r i -
~ - - - -. 1 , - - • l u r a veva, wcucíifn pa ra fel ici tarle por , -, - , * -i ^ 
dios quie puieden ostentar t a l deraom.- te brm,ai>te c.amp&ña, quie en Mar ru , ' - # 6 ser elevado a p a r t i r de esa fecha 
n a o i ó n , pujes por la muestra que ex- í0m iieállizanido ' s i el Gobierno f r ancés asi lo decide, 
poiiarflias á l a eónisiidreráicióri del ledtor — — — ^ g ^ ^ n ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ Hiaiy que tener en ciraenita, sin cui-
n o pareoe que exista entre los a lud i - bargo, q u é el Gobierno í r a n c é s se ha 
dios gran a r m o n í a dfe n a i v . r - . - . CIRCULO MLERCANTIL ooimjproimieitMo a avisar con un mes 
tEn efecito. Según di señOT Solana, ., de ian t ic ipac ión a l Gobierno e s p a ñ o ' 
como decir ca tó l ico , pues sólo m e r e - d o n MaillfrilCi0 R L a ^ 0 de j a tesis de que eü Gobierno .firanioés <acor-
^ o ^ r í ^ t e z don daJ,|a eÜieviar el coeficiente del 2,05, el 
don0 A n d r é s comlercio de vinos, para tomar .todas 
Malcihín, don Manuel Mañuieco, don ^ medidas, d i s p o n d r í a del plazo de 
l lamarse dereohas, pero deredlias del |d 
diaibloi). 
Pules baeni; «El Diar io» de ayer da 
a enltender c l a r í s i m a m e n t e quie tal-es J 8 * E S ^ f 1 ^ ^ á n ' W ^ m ™ * * « n r a r o n s 
1«,I«,K...XC. cr. ,.,,(•,.,,.^r, n i , ^ , . , ,• i i , i , • ™ s&npr iímmA¡po de l a Gabernacum Cien-] millones para cons-
truir casas. 
on Anidrés R o i d á n y don Enrique 
! n i rota. L o s grandes negocios 
Intento de a g r e s i ó n a n n T r i b n n a l 
Escándalo en unas oposi-
ciones. 
M A D R I D ' , 5.—(Ayer, a las once dé-
l a miañaua , se reuniió el Tribumal de 
oposicionies para proveer l a plaza, de 
Q u í m i c a o r g á n i c a de la Univers idad 
Gentral , a l a qu'o eran opositores los 
s e ñ o r e s Bermejo, Medinavei t ia y Gi-
r á l . 
D e s p u é s d!e lai 'ga deil iberación, el 
Tribumal o torgó díclha plaza al s e ñ o r 
Bicirnuejo. 
A l eonooerseI;! fallo, el púb l i co ar-
m ó un e s c á n d a l o e i n t e n t ó asaltar el 
s a l ó n en quie estaba el Tr ibuna l . F u é 
preciso que acudici-an varias parejas 
de guardias de Seguridad, las cuales 
protegieron l a sal ida de los jueces. 
lEl públ ico , formarlo en su mayo-
r í a de estiidiantes y algunos docitores 
en Oiiencias, se reuniió en una do las 
aullas y aco rdó v is i ta r al miinistro de 
Instimiicción púb l i ca , d i r ig i éndose para 
ello inimiediatamlemtie al Minis ter io . 
Ai las dooe y media se en í revás ta ron 
icón el s e ñ o r Salvatedla, al o m l pidie-
r o n quie auitorice qne el p ú b l i i m í e -
día examinar los ejie re icios de 1c • no-
siitores, y que se analicen en ÉSfpa'n 
y en el exitranjero las muestras de loó 
productos qitie han servido para los 
lejieTicicios p ráo t i cos . , 
E l miiniisítro contes tó que se p o n d r á 
ail, habla-con el presidiente del T r i l m -
na l , y que v e r í a l a forma de comp'a-
cer a los petioipiniarios. 
Precauciones extraordinarias . 
, .lullifipamios j a m á s a l a Redigiión con . " ^ ^ u . ™ ^ ™ ! , que antepone a 
nd.ragún pa r t ido pol í t ico , n i se nos ha ^ ^ ^ ^ f ^ * 0 , ^ Uno de los braenos negocios de Ñ o r -
oduirrido nunca tall d/aspropósito; n i ^ , 9 ^ *u ' ¡ " f ^ drrecltiva actual nn- ieaav¡évica e& el ^ haocn las Com-
lan^poco hemos t.enido, n i t e n ¿ n o s f f i r a absolutaanente el .luego en sus . p S s ^ ' t r ^ a j a n en el Seguro de 
j>or separados dtell Gatolicismo a los calones, acude sm e.ml>argo ante L a gitu'ación de florecimiento v 
que .«pertenecen a otro partido... _ S f ^ l ^ f " ™ a ? f ^ l pnosperidadi cpiie h a n allcanzado hace 
sí. A 
contir 
i .ii'tie la aoep t ao ión quie w 
a los indlividnos, pues admite el. perio -^nos San Sebastian por perjuicio .Ilie en:tre ]iOS vi0(ys_ Son m,lIohaiS 
dtoo editadlo «que el individuo que per- w s m Gasino Sardinero que . t endrá p^,.^,,,,,;^ adineradas quie a.-. m i r a n su T r a s l a d o d e m i l ' m i l l n n e q 
tienezca a esos part idos diga que es cerrarse s u p r i m i é n d o s e todas sus ^iid)a eumajS ni)u,y respetables, pa- A r i l s l t t U U u e m " 
BILBAJO, 5.—En l a madriuga.da del 
ipróximio domihigó t e n d r á lugar el 
itrasilado de las oficinas del Banco de 
E s p a ñ a , desde el edificio .viejo a l 
nuevo, estabfliecido en l a Gran Vía. 
•Se dice que se t r a s l a d a r á n m á s de 
m i l millones de pesetas en valores, 
oro. y billeites, y que pa ra l levar a 
cabo t a l o p e r a c i ó n ' se a d o p t a r á n ex-
t raord inar ias precauciones. 
paflotiicailarmlemlte ca tó l ico y basta que- nestas. Lomo esa d ü e r e n c i a tratos (trand.o, naitu,ralinienite, p r imas m u y 
pa que sea rauy santo..... ciudades s i g n i ñ o a n pri.vilegio verda-
ííjuiégo s i l a d e n o m i n a c i ó n de diere- deraraente irumoral, este Círculo, ver- |Hiajy 35 •,ciuidadanios amierioanos que 
dha, o sea de ca tó l ico , no pertenece dadora r e p r e s e n t a c i ó n intereses San- tiiienen p ó l i z a s por u n m i l l ó n die dó-
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa colecc ión 
de modelos de T A E Ü E Y NOCHE. 
exclusivamente al Gentro, porque no 
se puede idenítificar l a ReBigión con nán 
grúii partido poliitiico y porque i n d i v i -
du/almieñite los afilllados a otras ór-
gaitizacionies pueden ser «chasta san-
tos»^ ¿ n o s e r á necesario con venar en 
qiule es una frase v a c í a de seratido l a 
de-«idlaredhias del diablo» y que m n -
vviidiría cainibiar el r ó t u l o d'e Centro 
Católlioo, que se da a una c^rx i ' r . y 
•ción política, por o t r o . nombre quíá f 
• una verdadera diferencia- D l p Q | | l l f | D l l l ? l l p D p I \ ñ ¡ R hriu planeado pn.y.-cío.s contando cun 
H l b u l U U n U l l i U u r u l l U l l la P'^KIIG connisiión que 1 seguro ha-
II.JIS disifeintgios entre piaritadioe pokt i - , hía d'e dejarle, 
ros en genierail y part idos políititoos con OIRUJANO B C N T I S T A ^ n mmidháá ciuídades de Narteaí iné-
u n iidleario l ibera l , aunque m á s o m1.- , 5, |r&SU|tad de Medicina da Moalrltf ^ca , Cinicinati, Deti-oit, New Haven, 
nos rudo, no aparecen por parte a l - Constilta de 10 a 1 T d« S » ^ (Brooklyn y Wairren, en Oblo,-son fre-
g u ñ a en la Enciol ica a que ayfer nos Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-68. 'ementes las personas que poseen pó-
refeffíamiOB. , lizas de mi millón de dó la res . 
En f i n . queriidu maestro—y confite l n i m u f n • | m n h l i n i l f i l l l l l l l l A 'E^to3 póli/.as die va ler tan 1 
que m. es i ron ía—boy vino usted o L U I R I I u l 0 l l O m l l l l l d" I;IS 1'-'I-11:! 1,11 l i l ! lv sí las ^ " " i " 
i l W H i g u B i 11V pañáae asegurad.)ras. por lo cm 
lares, y otros 25 culyas pó l i za s oscilan 
entre uno y miedlo y oinco miillones. 
U n agenlte de Seguiros estuvo traba-
jando con un t e són y u n entiusiasmo 
í áe i l e s de comprender para conven-
cer a un mi l lonar io do que le conve-
n í a firmar una p ó l i z a de diez mi l l o -
Í nes die dó la res . L a o p e r a c i ó n estuvo a punto de consuanlarse, pero a)l fin 
no se rea l izó , con el cónsiguiienitie dis-
gusto del agente, que d'e s e g u m ha-
L o qne dice n n diario italiano. 
Los bienes de los Habsbur-
gos en Polonia, 
ROMA.—,Un d i a r i o i ta l iano publica 
un despaictio do Viema, en el que so 
dice que el anterior Gobierno polaco 
h a b í a tomiado La decis ión de levantar 
el sen^uestro a los bienes de los Habs-
burgos, acioediendo a los deseos mía-
nifesitados por el Rey de E s p a ñ a . Pe-
ro el actual minis te r io Vitos es de 
o p i n i ó n contrar ia , y l i a arnulado in -
•med i a t a ñ i e n t e l a disposíición del an-
te r ior . 
IPor este mot ivo, el conde Orlows-
k i , m in i s t ro de Pollonaa en Madr id , 
ha presentado su d imi s ión . 
L o s modos de qnerer. 
Hiere a su novia y se sui-
cida. 
OARTAGELNA, .S.^Eata m a ñ a n a se 
oincontraban «-nitados en ,un banco 
frente a l a asitación del ferrocarr i l , 
Fernanldio Ruiz P u i g y M a r í a Molina 
Ros, vecinas amibos del bar r io de San 
Antonio. 
P a s ó por dicho si t io u n a compañía 
de I n f a n t e r í a , que iba de paseo m i l i -
tar, y varios soldados piropearon a 
M a r í a . Entcnces Fernando sacó un 
•revólver y, s e g ú n el r u m o r públ ico, 
hazo dos dispares contra los solda-
dos, s in que, por fortín na, hiciera 
bfiianico. 
Inimiediatamiénte d i s p a r ó contra 
M a r í a , earisándcfle una herida gra-
visimia en l a sien derecha, con orifi-
cios de entrada y salida. 
iDespués se d i s p a r ó Fernando un t i -
ro en la sien dereclia y falleció me-
d ia hora de spués en el Hospi ta l de l a 
Oaridad. 




L o s aviadores m o n t a ñ e s e s . 
A « 0 « A « O 
Proi i t i rador de l o i Tr lbimalcB. 
VEiLASGO. N U M . 11—SANTANTVR 
nadie ha podido sorprender que una 
die ellas haya anumoiado recientemen-
te que e s t á dispinesta a einiplear cien 
ni i Horres de d ó l a r e s de su capitall en 
construi i ' casas on los suburbios de 
Niuieva York . Una interesante colección A B I L I O L O P E Z 
de fotografías. MEDICO * 
m i¡ o vi i , m o n t a ñ é s , p•rt0, v •" 'e^edades d« la miii.r Colonia escolar a Pedresa 
aiuieisttro quien-ido aanágo el suboficial „ . . consu l ta ae 11: a z 
pilloto don E loy F e r n á n d e z Nava- ^ S l ? S L s ^ ^ l ^ J & P b Z Procedente de Zaragoza l legó aye«r 
muei . que tan bri l lante c a m p a ñ a es- ^«nera» fcspartaro m.—ra^fona I.»P A capita] Ulia m l m i i a escolar m 
í íá m a í i x a n d d en Ail'rie'a., ha tenádo wmmmmmg^mmmm wmm «m r t A f i f i 
l a a.l-eimmn de en.viarm.vs, para (pío M r l I f l P i I O H h K h K l l l 
l'as 'Miv / va i ims a mrest.Tius ky.lore.s, §M§m m V J l l V §MMMMMMSñ%Um 
u n a i ' - K . ••-.a é san t í s ima coles- D I A T E n M I A — SIR-UGIA GENERA 
cáón de fo togra f í a s de aspectos y ac- E8pecia!i8la en part09( enfermedad 
ciones, referentes a nizzi-,Asaa y l a - aa tn muiÉr « v ías u r inar ias 
fensrit y otros pumitas que en estos ° c f m u j . r y v í a s ur inar iaa . 
inomientos son causa de l a a t enc ión Consmlta, de ,10 a 1 y de S a 5. 
lie las a u i t a i ü d ^ pivlles J milita- A m é i i f EicftlftDíe, J», l / — I f i L », Zaragoza 
Con objeto de permanecer una lempo-
r ada en Pedrosa. 
Los ".ni ñ o s zaragozanos vienen aconn 
juañados de. nuestro querido compa-
ñeiro, el culto p r e s b í t e r o don J u l i á n 
Nlieto l ' ap ia , redactor de «'El Noticie-
H a c i a E s p a ñ a . 
Dentro de unos días llegará 
Benavente. 
MAiDRID, ' 5.—Segiún noticias pa r t i -
cuilareé reoibiidas ayer en esta corte, 
ell insigne drannaturgo don J á c i m o 
Benawnlte, ha tormiinado su excurs ión 
artísttiica por Aniérioa. 
iL< ú l t i m o punto donde a c t u ó su 
( .emipañía fuié en Sau Juan de Puer-
to Riico, y all í h a embarcado en u.a 
1 rasa t lán t l ico f rancés , bace cinco o 
>eis lUa^ 
Suata infoinnies a que » o s veferimos no 
d a n por seguro el pue i to en que 
h a b r á de dosemibarcair el i lus t re v ia -
jero. 
I g n ó r a s e taimibién s i viendrá a .vla-
dliiíd y q u é d ía , pues en cartat reci-
bidlas pión í,iln loomiocido empresario, 
dice Bicnavenite qui" su deseo es evi-
t a i ' teda mainifes tación a su persona. 
Batía dotermiinaciión del genial es-
riritor es laamenitable, porque, como es 
saib#o, e.vislie hace tiiempo el p r r p ó -
sditio d'e t r i b u t a r a Bemavente a su re-
gmeso de Aimérica un grandioso home-
maje, 1a.-timoiuio de la admiraci j n p ú -
liliica al gran dramaturgo, que ba bou 
railn el nomibre de Esipaña on la b r i -
ilanliíisima c a m p a ñ a a r t í s t i c a que a c á 
!l?a di© i w M m t 
Otra gran f á b r i c a de papel . 
[Dará nacimiento aftutá 
nueva población. 
li»'\J)iRE.S.—JÍJ d iar io «The Times» 
da eiaen.ta de que en Terranova va a 
íunldiars? una gran f á b r i c a de pap i l , 
capaz de producir 400 toneladas dia-
r ias de papel para periódiicos. 
L a f áb r i ca se eslíablficerá en la 
costa ocicidental de la isla, que se ha-
l l a densamente caibierta do áiijólcs, 
que ofrece abundante p r imera mate-
r i a para fabricar l a pasta, y con sal-
tos de agua capaces de suministrar 
una energia liiiilroeilióctrica do 250.01)1) 
calía lies de vapor. 
Se calcula que l a nueva fábr ica 
e m p l e a r á de ord inar io 1.500 personáis 
y que su f u n d a d ó n d a r á nacimiento 
a u n a mueva poblaición de unos siete 
m i l 'habitan'tes. 
El Gobierno b n t á n i c o g a r a n t i z a r á 
l a imitad dol coste de l a fundación, 
siemipre que l a maqu ina r i a e ins t ru -
menta l se adquiera en la é m x Breta-
ñ a , y el Gobierno loical ga .n t iza rá 
l a otra militad. 
enfermedades de la Infancia, po 
médico especialista, director d« 
ota de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
SUBAOS, 7 — D I fflNSE A UHÍS 
Una Memoria. 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
o mi ejemipAar de l a tteiias deil miejor e s p í r i t u y entusias- J 
,Hcmos 1U p a que i,a Asambtea mo. • , 
^«íTiíHia "^i.o:i.ias de l a Cruz Roja A esitos boigpbailes quedaii-üii mego 
Gewt'rai a'e ^(1)ia ¿ie plUlbJa'C,ar, con in - aíccitcs, por d i spos ic ión de S u Ma-
W , l 0 " , % . í hailanicie y ementas de l a jestad, loe sostenictos por los s e ñ o r e s 
óto&fip ' naciónaÜ, q^e el insjpec- mainqjuiesies de U r q u i j o con su p 
su miáiqjui'na y sal i r nuevamente tras 
los primlero©. 
iSin gnan pr isa rean-oniaron el p r i -
JIHT otetáJCiuló de l a Nave, y en Saint 
.Ican-íli '-Pted-de-Poa'ií, eJ lote s e g u í a 
ntaicío. E l Col d'Üsqitcih fué coi'ona-
C h a r l a s . 
H e s a l v a d © n u e s t r o h o n o r . 
E l • otro d í a f u i a l Sardinero' en mo a ñ o ireíoannarán el pavimento, 
> p r imero por H e n r i Pédiasier , se- t r a n v í a , un &cil>erl)io ooiclie p intadi to , q n i l t r a n é n d o l o . -
Mouikit, siendo ellos los arreglado, m u y mono. —¡A|h!—exciliaanaron 
al-
g.uido por 
e u i s p i p ^ , de d.dhia A&amlble-a, s e ñ o r tasmo, y a que eá regunen, servicios 
tm ^ . a ñP i a Rjiberia, l ía tenido l a y dinedtor miédico ora el mismo en 
^ f í í n d de enviarnos. todos., y constituyendo as í un núcleo 
^ la'Seinioiría, se bacie m e n c i ó n de impor t an t í smi io hof ipMaf f io en.,,aq]Je-' 
- . ^ n r a de los dios ho-sipilales en Ha capiitad. 
Ja y r p.^pfo eS1CioQ.ar y Escuelas de E l hoepifcail de Sevilla se inauguro 
RíeiA íiri^a Crisitiana que, por orden m á s tarde; a Ames de noviemhre, l a 
ja voemi ^ &u M|a.j(eiS(tad 1,a Reina de Junta de s e ñ e r a s , presidida entonces 
«ipgen**! :^ :de Uigivú a cabo por l a s e ñ o r a m.anqniesa ..cte Y a n d u r i , 
todos, adnn-
«ue, Ü&viaibELn el trien.'- E a . un' 'dos por ti-es nos pusimos, el ranido los proyectos, y yo, aprove-
' Entro los que y a f iguraban deape- moterisrtia, cobrador, dos s e ñ o r a s an- icihéaido esite gesto, me desped í , acele-
rados estallan B.uyase, Lenaers y c i a r í a s y citras dos de t re in ta con u n raudo el paso, saitásfi&ctoo de m i inis-
Degiy; pero en l a pendiente favora- servidor de ustedes en el florido Sai-- mo, saboreando el placer de l a defen-
ble "voiLvieron a unirse todos. dinero. Bajiamos., andamos; me sepa- ea jusita. ' . 
E l p r imer o b s t á c u l o no dió , proes. r é de l gfuipo de pasajeros formado He sialvado dt honor de l a c iudad, 
resultado. 
I'usado 
I ir . 'si ' i i tant 
en Aguas 
Alavoine 
por IOÍS h' 
ÍDie a q u í 
a l ba iar y subdendo a La terraza, con- proimetiendo cosas que e s t á n m u y le-
tediiipue l a pJazia central del barr io ve- jos de sruiceder; pero, ¡quién sabe! a 
ion que me causó , lo niejor camiliia el ruimbo de las CO' 
cglauas las calles, sas y tenemos l a avenida de l a Reina 
seguido reigadas, a d o m a c t á s por- p e q u e ñ o s á r - V¿citoriia el p r ó x i m o a ñ o a l q u i t r á n a -
bmes... m u y bouiiu louo; basta u n da y m á s guapa qiue l a terraza del 
Liuyjt.eadu oel Muii i icipio estaba con Siardinero cuando pasean por ella. 
Olloró n, 28 c corred ores s( 
n a i as diez. de l a m a ñ a n a rarmegioi. L a i m 
Buenas (187 k i lóme t ros ) , maigmlica: bien 
firniió el p't'imero, 
'rniianos Pé l i s s ie r . 
•iiasit;a L u o h ó n , A L A V O I N E í, iucmiesa de l a V ic to r i a con el aoier- nevo a cabo su insta acian cn_ el pa- C(mm¥y6 ^ c,aj):Pza} y al f inal de l a u n a g r an man.gue.ra regando l a calle nuesitras diucas, 
n míe todo el mundo conoce, en el lacio del parque de M a n a JJUIS^ ce- et su v.enl,aia era de quince m i - que pasa irenie a l Casino, m á s s i - Alsá sea. 
Z J M tiempo de siete d í a s el pr ime- d ido por el Munic ip io , que resulto ^ o i m &l g ^ ^ o corredor, que lencieso que l a t umba de los Farao-
f f f e n diez y ocho d í a s el segundo, suntuoso para enfennevra con sus m& ^ UuiL A c o n t l n u a d ó n , llega- • ? 
D. CAMIROAGA 
í"0 Zll«e^nTá"la"paU)ta, • por decirlo asi,- 200 camas. 
y S^nue se iniciai'aií todas las de- E L B A L A N C E 
l ,a ' t l î gt/aliaciones provinjciales y la Eli bialance es el siguiente al 31 de 
ron Noirmajid, H e n r i 
y Bottecichia. 
» • • 
E n la 
Péllissier, Huot E n el Sardinero se respira bien, no 
h a y polvo; lo pude comiproibar en m i 
p e q u e ñ a exiciuawión inquis idora a t r a -
, , , vés de k i s modernas, calles sardine-
í ntes en Madr id , San S e b a s t i á n , BU- D i s B E - En la clasif icaión g e n e r a l — d e s p u é s ras. 
S L y Sevilla; viniendo a disponerse Susicripoión Nacionail l'SS'fl de Ja {IU:iirilt'a etapa—, Alavoine ocu- ;1¿ aaerm me pedia, movimiento v 
ron su esfuerzo, en los momentos de Donat ivo de Gauatuna áWmJZW paba el 13 puesto, a cuarenta . y u n disicurrí rumibo a l a Avenida de la 
mavor afluemeia de beridos y enfer- . . „ 0 _ /i00 minutos y t r e in t a y siete segundos i ^ k n a 
' Í apíroximadamiente de 1.500 ca- . Total . . . 
1 ^ ' de las que algunas no ilegai-on Valores nom,inalos 
« Titilizarse por enoontrairse en loca- H A 1 
lidades sopai^adas de las l í n e a s de Banco d e Esipaña, d e l a 
evaiciiiación. . Suacaup^ión Nacionail 
¡jjs hospitailies, fijos y provisiona- Banco de E s p a ñ a , del do-
el minis ter io de la nat ivo de Catailanta 
E B 
; mi itos  t r i t  y 
7.272.038,41 del «leader» Bielleniger. 
3.994.500,00 j;,s, m u y prod>able que el «maillot» 
amar i l lo baya vuelto nuevamente a 
p oder del i t allí ano Botteictíhia, dlasi-
foo.016,01 flqadjoi a tres minutos y veintieuatro 




2. i!)!). 716,45 
• Tctail. . . . . 
Obili(g?í,'iiones d e i l 'Tesoro 
laü 5 por lOO1 
7.272.038,41 
Jes, aceptados por 
Gmcrra, í ue ron los siguientes: -Caja., niiotailiici 
Anif'eqiU'era, Barcelona, B i l b a o , Cá- Fondos públ ic 
ceaies, Cádiz, Cairtagenia, Ceulta, Cor- Gastos 
deba,' Granajda, Huelva, Jerez, Liina-
TCS, Madrid , M á l a g a , Mel i l l a , M u r -
cia! Puerto de Santa M a r í a , Ronda, 
¿ a n Sebas t ián , , Santander, Sevilla, 
Valeniciia, Val ladol id y V i t o r i a ; el mo-
vimiento de enfermos y heridos en 
estos estabileictnlientos elevó el n ú - del estado aetual de los servicios hos-
miero de estancias a 22.615 de oficia- pátai lar ies aiíetetcs a la Asamblea Gen-
Ies y 148.850 de tropa. trail de S e ñ o r a s en l a , -Etoinsula 
A las organizaciones de Mel i l l a si- M a m i í 
C I G L I S M O 
3e la 
Victor ia ; pero no hice m á s 
que desemboicar en t an soberbio p á -
isi&o calando u n caindón de cinco tone-
ladas de cabida, aproximadamente, 
me envoilvió en una nube de polvo 
que puso m i terno aziul caisi Ijlanco. 
I^o su f r í con paciencia; e s t o r n u d é 
dos veces y segu í mil camino;, pero 
des(pués del c a m i ó n pasaron una mo-
to y cinco a-ollos, todos con una ve' .-
e idad de m i l demonios, que a n or ali-
ñ a n d o el polvo, s a e u d i é n d o l o y capá r -
c i en do de spués sus mioilécinlas, envol-
carrera «Diaman t» . 
dón en l a oliasiiñcación 
d ía pasado, en l a do-
3.994.500,00 n a c i ó n de l a cepa do l a segunda ca- vj5 a unos" cuantos forasteros y a m í 
togonia, se dijo l a donaba l a Sociedad gaalfere ellos, de t a l mianera que creí 
Haicie t a m b i é n m e n c i ó n l a Memoria d e W t i v a de Torrelavega, no siendo mmU> asfixiado como por una explo-
asi, sino que l a d o n a c i ó n se oebe a e ión ¿ e mfefa. 
la entusiasta Saciedad Deport iva Es- L.a nt,ibe p,aisó y oí los comentarios ^ j ' m , ^ ^u 
,1y. peranza, de Torrelavega. Agradece- de ]OR flamantes veraneantes: baira 
de: los hosipitaié®~en d i : ría. lia.gan constar este del al je, por —«Eisto es insíuiMbile, ¡qué polvo! 1 
i i án^L , - . 
pai-a au-
pilaba ya su i n s t a l a c i ó n , con el acier-
to qiue distingue a su egTegia presi-
denta, Su Majestad la Reina, d o ñ a 
María Cristina, que, con el celo de 
d i e r o n imniediatainenite l a mcvil iza- dha zona, m a r r o q u í , d e - u n resumen cvid-ar poeabiles disgustos de los do- unú midado es t á esto! En X no 
dóm' de los bospiitales y.á existentes idie Í'OB Wosipita'llPSHdisiwnsariios y de n a n ^ s . se eneuentra esta incomodidad—dijo 
en la Peimisullla siendo e l . p r i m e r o las cemisiones en el extranjero. , - B e r n a gran entusiasmo para 3a UJ10. 
en llevarlo a cabo el de San Sebas- i f ™ a d.'l d.unuigo, c o n t á n d o s e con v m s en z tampoioo-repuso 
fciin; en los comienzos de agosto am- w r ^ j . ^ 0 ^ w - ^ ^ - é í « - a « Ja " f de^diferentes corredo- r,, ,.„. 
S C l C p O ] r t l V a . S res, los niialcs e s t án dando los u l t l - —tfPipm q¡uá me diicie usted de P? 
mos toq'ucs a su concienzudo ent're- y^pf n0 ^ a y polvo y , a d e m á s , no r ie-
E l gran «match» del do- namiento, pues dos de ellos t o m a r á n gan minea. 
Real Club Depor- parte en ¡ta carrera Madrid-Santan. _ E s una miarnA-illa—.comentaron 
der. todos. —iParece mentira—dijo el m á s 
M a ñ a n a creo podremos da.r l a l is ta viejo»—qpe 
de Jes piarticipautes' en l a prueba del ¡p^j, fa;n pu^a,. teuga u n a de sus p r i n -
domingo. • : eipailes,avenidas con u n a va ra de pol -
Clicmiente. Lójpez; D ó r i g a h a r á de vo. ¿ÍÉO nasa, en Santander. 
mingo: 
su Junta de Señoras , , tuvo dispuestas tivo-Real Raclng. 
a los pocos d í a s 60 camas, ampl ia- Paiiode deairse, s in temor a equivo-
das después con 40 m á s en local que eaciión, quie el teana obligado en las 
cedió en su pallado de M i r a m a r l a .(¡peifilaiS!» de afilciionados es la actua-
giemerosidad de Su Majestad en bien cióm que haiga nu.-slro Racing ü l u b 
de los heridos de lia c a m p a ñ a . ,en s u compet ic ión con los cailalanes, 
La Junta de Bilbao s igu ió en esta qUe, al deiciir dle l a Prensa deportiva 
labor inmediatamente d e s p u é s . He- de l a cdudlad condal, e s t á n en u n COJI-
gando a un total de unas 100 camas, j u n t o admiiralblie. 
«proveclhando l a ayuda de las Cor- Como figuras de actual idad tía el 
poraciones locales, con el pabe l lón de fútbol c a t a l á n , , b r i j l an ' •Traba l , M&m-
sta ciudad, m d se tiene fS.ffón ^ 
í.ioaiidres, que el 
Eiliajabe.nri, y el despremjdiimiepitó de ibeso V L: aaíliez, terna que, con el 
3a señora viuda de Orio l al ceder &u g ran Zaanora, nos ¡vis i tarán, 
(casa-palacio de Santurce (Hospital 
de Santa Mónica) , con todos sus ele- niecesi 
memlas para alojamiento de enfer-
mos. 
lEil de Madr id , cumpliendo las ins- E i s p a ñ a i r e ñ una r 
trweioncs de Su Majiestad, quedó en tantos y t an mam. 
scptiicmibi-e preiparado exiolusivamen-
te paira heridos, con 80 samas de 
trun a y 25 de oficiales, llegando a él 
Oa primera expedic ión en 3 de octu-
bre, y quedando, suspendidos, duran-
te a lgún tiempo, los servicios p ú b l i -
De estos tros pr imeros jugadores i i o 
íamos hacer elogio alguno, pitaes 
conocido, es de todos que para figurar 
e n uin, equipo como el Real Deportivo 
g ión donde existen 
íiflcos jugadores, el 
Ibec'ho de representar los colores es-





juez de a'uta. TamJbién ha donado u n Estos comenitaidores. edaro está , no 
nreniio lar por tan te. v ieron que yo iba d e t r á s , escuchando 
D'empsey sigue siendo el Gampeén del gjj conversaición, que me pa rec ió un 
mundo. , tanto moilesta para los santanderinos, 
M ' E V A YORK.—'Esta .n-adhe, ante y no pudiendo contenerme, con é 
m á s de 15.000 espectadores, se ha ver i - somibrero. pn r^^.no y cual otro Qui-
-ficiadio en Sbelby el c on ib ate dtó boxeo ¡ ote l es interipieiLéí 
entre el c a m p e ó n del mundo, Jack ' —.Perdonen ustedes, s eño re s , que 
Cieirapsey y su re tador Tom Gdbbons¡. ^ mvio, en Camisa qiue me es tá an-
Deim-psey ha venteado por puntos, fio 0yia a] oner.no: pero como nacido en 
s i n diificulltad, a su contrincante. ]ia oalle de Burdos, creo tener derecho 
i ^ ™ ^ ^ — — n M ' a resipdmder a esas manifestaciones 
sobre l a incomodidad polvorienta de 
esta avenida. 
Haibrán observado que n i l a ciudad 
n i el Sardinero se ven invadidos por 
el polv 
l a defi nnijitiiva oomposucíon que ten 
as racinguiistas se cuidan 
esmero' en el Real Racii .g, 
L a C o r a l de Santander. 
Importante concierto. 
Anodine tuvo lugar una r e u n i ó n en 
los locales de l a Escuela de Indus-
tr ias , pa ra t r a t a r de l a confección de 
l a bandera de l a A g r u p a c i ó n Ar t í s t l 
oez 
mismo paseo de Men/m 
) e s t á regado y cuidado 
i te , y si la avenida pre-
eos de las d á n i c a s y dispensarios, a l g™^"^0 f** f a f Í 0 T t a i ^ J }**> W v del niotable doncierfo que i.rvi.̂ .̂Ah.í̂  ~¿—J—T__ J_V.:.3- i., oie medios y dellanteros, con fvnn«t.n - T — , ^ • ©er imposible atenderles debidamente 
per , fal ta de Local y personal -médico 
adecuado. 
A estas hospitalizaciones siguieron 
todas lias d e m á s en l a P e n í n s u l a , de 
ípayor o menor c u a n t í a , con i g u a i 
entusiasmo y s e g ú n los. miedlos loca-
les de que d i spon ían y con los auxi-
üaos qiuG se les enr iaba de la Central , 
siendo l a pr inc ipa l de todas ellas la 
de Barcelona, con 100 camas, en l a 
qmie pudo apneciarse t a m b i é n l a i m -
portancia de su .Tunta de s e ñ o r a s y 
reipresen-
de tener luga r el d í a 20 del corriente. 
ae" A l a r e u n i ó n asistieron 
t á n t e s de l a Prensa local . 
Eil .presidente de l a Jointa Direc t i -
va d lá ciuenrtiá a los r e u n i d ó s de que 
te rminadas satisfadiOriamente las ges-
'saitiisfiacer las mncihas deman-S011^ que v e n í a n h a c i é n d o l e con l a 
ocaldidadles que U Real Rcdng Empresa Fraga, cwenda ta r i a del 
«ni PII Ms, ñ* ***** ir Teatro Pereda, el d í a 20 dei mes ac-
t u a l h a r á su imesentacaon al ppbiiiOq 
dmQiáiti/ca masa coral, dando a 
conocer el selecto renertorio de, obras 
ha m ™ fs 
en el Debe 
E l Estatnto de T á n g e r . 
Las negociaciones de Lon 
are» 
P A R I S — L a s noticias b r e v í s i m a s 
que se fian n v i l a d o hasta el presseuté 
no indioau guia l a n e g o c i a c i ó n r e i a i i -
va. a langer—aiegociaclon eoimenmda 
en Lona-res Ja lumma semana por Jos 
aulegaaos técn icos üe E s p a ñ a , • r ' i ' au-
<-a e IngUateiT-a—-esté desde ahora 
t o n d e p a d á id fracaso. Con viene, pues, 
i erpretar cuidadosamienite Jas no t i -
&iaB pifsianislias que h a n recogido va-
-' •> lJ'e.riódicos. 
Jiie a q u í l a que parece ser m á s ver-
dad: 
E s p a ñ a parece desecsa, al igua l 
que Francia , de llegar a una in t e l i -
gencia sobre el estatuto di 
bi r ' raniüia tienie este deseo 
menta r l a prosperidad de Mad-rUéf: 
•> i>or au parte, 
iMarruecos tiene 
toda clase de molestias 
niiiilitares, í i n a n c i e r a s y hasta po l í t i -
cas. 
Ell delegado técn ico ' i n g l é s , que es 
minis t roi de Iniglliaiterra en T á n g e r , y 
que conoice l a s i t u a c i ó n local , parece 
personalimente convencido que el i n -
t e r é s de todo el mundo exige un p r o n 
l o acueido entre I n g l a t e r r á , E s p a ñ a ' 
y Francia . Pero no deja de haberse 
notado en el transcurso de l a nueva ' 
ha aomjanzado eia 
Globierno br- i tánico 
man í í e i s t aba míenos p r i s a que los 
otros de t emi ina r . 
JOe esta- p r imera imipresión no se 
puede deducir que l a n e g o c i a c i ó n es té 
txpiuesta a un fracaso, y s i ello fuera 
a s í no s e r í a porque los franceses lo 
ihubieran deseado, sino po-rque los i n -
güeses hayan querido djejiar en sns-
penso l a cues t ión de Tán,ger. Este 
ta^gd ca.ra.cteríst.ico de l a s i t uac ió r i 
es e l que no han sabido recoger los 
iperiódieos qjue se h a n atrevido a 
anunciar que no se l l e g a r í a n a en-
tender los delegados. 
L a verdadera explioaición de la ac-r 
tiltud imgilesa es q u i z á s qiie lo rd Gur-
zmi noi quiere arreglar n inguna Quesr 
t ' ó n que interese a Francia , en tan-
to que los franceses persistan en ocu-
par el Rulhr. Esta misma expliciación 
parece comprender t a m b i é n los s in-
gulares retrasos que se producen en 
Lausaraa. 
Homenaje s i m p á t i c o . 
senté no es t á en las mismas condicio-
culpa que debe cargarse 
de Santander entero. ¡Va-
mos, sean teí lerantes! Yo hace m á s 
t iempo que efítoy aoiuí y he tragado 
miás polvo que uísteáes y m me que- Por la virtud y el trabajo 
jo . Nuestra augiusta aivenida s e r á re-
gada dientro de poco. Hasta ahora n»» 
es m u y grande el t ráf ico rodado; pe-
r o a pesar, de eso dentro de varios 
d ' 
y re igarán diariamente. Tenemos so 
bolii ios aparatos de r iego y . el p róx i 
B U R G O S , 5.—¡Se ha celebrado en el 
teiatno Priincipal el hiomen-aje a La v i r 
tiuri y al trabajo, organizado por l a 
Crnz Roija. 
iras r e c o g e r á n ese polvo tan mollesío la D i p u t a c i ó n y de l a Audiencia v do 
- asiento -el infante don Fernando, el 
/¡apitán general, el cardenal, el gober 
nadar,, ei ailicalidie, los piresidentéis $&} 
a Diipuitacdón y de l a Audiencia y do-
ñ a M a r í a Vollegas, presidenta de la 
Jiumta de D a m a » de l a Gruz Roja. 
M E D I C O U Comenzó el acto con l a lectura de 
no- Especialista en enfermedades de n i ñ o ^ J a Memoria hecha por el delegado don 
GONSULTA DE QNGE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
R i c a r d o Pe layo G n i l a r t e 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
Gor.sulta de 11 a 12 (Sanatorio de 
di 
die oompirdmiir m á a l a meta (JUE 
flenidpa Zamora. 
Elsperamos que m a ñ a n a podamos 
adtellantar a la afición l a l í nea de ala-
quie d'el Raícinig y lia que o p o n d r á d 
E s p a ñ o l 
Para 
d as de 
Cllulb tuvo en el d í a de ayer, y las 
que hoy y manama i&e Micedan. esia 
Soiciedad ha dispuesto que pa ra los 'jain 
de l a capitail, lo miisnlo l iov epjá ma- c'on 
ñama, haya despacho de íocal idadies W®, bal0 ]'a aeiertada d i recc ión de 
ia vaJl,a de sus elementos, tanto por en, ci oafé Royallty, d'e siete a nueve á m R a n i ó n Sáez de Adana y con un 
BUS damas enfermeras como por el de l a noclie, y para los aficionadds de e.ntugdafimo sin l ími lcs . ha ensayado 
personal facultativo. los p u e b l o s ' p r ó x i i n o s en Muriedas, en dumnti.e o0 tovieíno pasado. 
La neoesidaidi que v e n í a presentan- el eisitiableciimiienito de B. Gor t áza r . - y No dudamos que a esmdhar el 
do l a afluieneia de heridos y enfer- en Doó, dlondle e i p e p e a r A. Gallo, w t e concierto alcludirá todo aquel 
«nos, exigió u n mayor esfuerzo en haya t a m b i é n , desSe esta tarde, des- entusiasta del arte musioal, y m á s 
nuestra o rgan izac ión , que Su Majes- paicho de entradas. . teniendo en cuenta que en diicha ve-
Jad l a Reina supo aiprovedhar y alen- L a Vuelta á Francia . laid'a 80 c a n t a r á n obras que no ftgiu-
jar, ya que el p a í s todo entregaba a D e s p u é s de cumpliid^as las fo rma l i - mTon m ' el c o n c i e r t c p r e s e n t a c i ó n , 
ia augusta presidenta elementos para daides de ftrma en el control de L a - da"j!0 eB hon,OT de l0lS safios protec-
auxibar y mejorar l a asistencia de yona, f in de l a qu in ta etapa, la M t - Un^s V honorairios en el mes de ma-
^ i d h J ^ f m bien de nuestro su- da real se d ió a los corredores en yo ú l t i m o , , , y . , dooto¡r MadrazoV de 12 a 1 y de 4 » m ú o ei'éaicito. las afueras de l a vi l la . ;S,e t r a t ó de spués de l a bandera de d 0 0 ^ M a ^ a z 0 ^ ^ a 1 * ae * 
Así pudieron abrirse los hospitales L a b o r a oficial de l a pa r t ida era la l a Aigrupación, haciendo saber los ^ waa-Kas . t>. leieTono i - / ^ 
die Máilaga, sólo para heridos," bajo de las dos de l a madrugaida; y, con dire.ct.ivos que h a b í a quedado co'nve-
Ja dirección de l a s e ñ o r a v iuda de ar reglo a este horar io , empiezo a dis- f}^0 ei! QP® fuese confeicicionada por 
Leirsundi, eileigida /pioir /Su Majestad putarse l a etapa m á s erizada de dif i - laiS religiosas T r in i t a r i a s , en u n pre- -am^wM 
Ja Rema para t an importante mis ión culWaides entre todas las que consti- 010 ni0 superaor a 1.000 pesetas, y pa- K E O I W 
y que supo desarrollar de u n modo tuyen l a Tour de Framae. ^ ser entregada en l a segunda quin- Espealalista en enfermedades n l f tc 
aiaeitadíaimo y en b rev í s imo tiempo, E l recorr ido die l a etapa Bayona- oeJ"a ú^ agosto. Consulta de 11 a 1.—PAZ. 2.—T^ 
«- nesar de las obras que hubo de L u c h ó n era de 326 kii lómetros, y las L a handera s e r á bordada en seda fono. 10.24. 
re^rzajT. ailturas que h a b í a n de trepar m e d í a n : >' o™> Y h e v a r á en el centro el escu-
Uistos hospitales de heridos eran Oscquia, 582 mietros; Aubisque,' 1.748; á o de ^ ciudad y los atr ibutos m u s í -
rj?: 1Lno de 80 camas en u n edificio Tourmailet, 2.122; Gol d'Aspia, 1.497, ,calias sostenidos ñ o r dos matronas, . 
jeaido por don Antonio Baena, y en y Gol d'Peyresourde, 1.545 
Z í 0 eri ñ ,,LinTJnnar... para 20 oficia-
os, establiecido 
de l a res,* con u n retraso de t re in ta m i n ü - son los siguienitás: 
Bergami ín , tos sobre el ho ra r io previsto; eran ,Prü,soendos segundos con seis en-
A fiTllCla ll íun^d,a el las cidho y cinco de l a m a ñ a n a . E n tradas, 30 pesetas; í d e m p a r a í s o , con 
<íuesa viiirta H ??d de l a s e ñ o r a du- este pe lo tón fo imaban casi , todos los í d e m , 20; plateas con seis entradas, 
4a s e ñ o r a na-Ht » • e n l a que es- «ases»; los tamaños Pé l i s s ior , Bellen- 55. p^cas principales con seis ídem, 
""nenia AI • ^ j ^ 9 " 1 ^ dispuso por su ger, Santihia, Jacquinot, e tcé te ra . 35; ídem segundos con seis ídem, 23; 
E d a d e s ^ ^ ^ e o a t o i para veinte Dejonghe, el vemeedor de l a cuarta butaca, 5; delantera de anfiteatro, 4; 
^stos a fiifn'cío <!C,en*es- EllliPnzaron etapa, last imado por el Sillín, a n u m p r i m e r a fila de í d e m , 3; anfiteatro, 2; 
l ú ^ i a n i d n r PM ""^ ' ' ' ' " ' i1 ' '1 ' úJti- ció su propós i to de abandonar l a ca- delantera de p a r a í s o , 2; p r imera f i la J " " 
rmeras de In r8*" l : " " ' d'am,as en- r rera . Lambot , vencedor de l a Tour d.e. ídem, 1,50; p a r a í s o , 1. P Á V S L C O ñ t e b l d 
^tafles de J f t f •ia de ,os ' í e s - de France, el a ñ o pasado, sufr ió l a ,Las. localidades e s t á n a disposi- ^ w . I 
?an Sebasti-h C ' de Ceuta, y de r o t u r a de u n pedal a los seis k i lome- de los socios protecrt.orc3 hasta escribiente o cargo a n á l o g o , me ofréz-
^ p o e o orí n JíUe 1)0 vaci laron tros de Bayona. Volvió de muevo a: ^ eB Escuela de I n d i t á t r i a s , de co con inmejorables referencias. I n -
presrtar all í su ayuda, comienzo de: l a etapa para reparar siete y media a diez. formes en esta A d m a m s t r a c i ó n . 
iPor Olc rón (135 kilómietros) pasaron 
- en el hotel que puso .en pelotón una t re intena de corredo- el 
^morosamente a d ispos ic ión 
^•nuz Roja don Franc isn , 
7 como 
"Cr-ucet» 
* * * 
Los precios de las localidades para 
concierto a que antas aludimos. 
hlberto m m m m i 
MEDIC0-ODONTÜLOGS) 
Pateo líe Pereda. «B, entreauiilo. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
GINECOLOGIA — PAKTOS 
Oe 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 11 y media a 12 y media, Sanfe 
torio de. Madrazo (Medicina in te rna ' 
—Toóos loa d í a s , excento los ffiídávo*1 
||fTosé Sarndento, y a continua*:ión se 
partiieron' los premios en m e t á l i c o , 
dbnados por las autoridades y 'epre-
isenlanties en Qoirtes, pa ra l a gente 
tiiuniliildie qute se distiniguiiera en a»3tos 
die a b n e g a c i ó n y sacnific io. 
E l premio extraordinar io , donado 
¡' r el inifañte don Fernando, se otor-
, S a l a n i ñ a Carmen M a r í a Pardo, 
p e habiiendo perdido a sus padres 
iluiraintiñ l a epiidennia de gripe, viene 
n inteniendo, con seis reales diarios 
'm; gana, a su abuela y a una her-
nanüta . 
.; En tota l , se p remiaron t r e i n t a casos 
lio v i r tud ' y trabajo. 
Eil obispo eleicto de Pamplona, m a n 
enedor de l a fiesta, p r o n u n c i ó u n élo-
^nentc dilscurso acerca de «(La dig-
tidídad! dea t rabajo y de la virtuid»', qi'tui? 
reipresentan l a paz, el bienestar y el 
oroigineso, y constituyen el miejor re-
Vaíló que se puede ( ¿ r e n d a r a la Pa-
Itr ia. . . -
El cardeñail Blehllodh pronuncio des 
HU¡és¡u.n eolito discurso enalteciendo a 
¡la Cruz Roja:, a l a fiesta y a las v i r -
j l .udw dipliamadas, y t e r m i n ó dedican-
'do fervoroeios. elogios a los caritatiivcs 
js.Miiit¡iiii'iputos de Su Majestad l a Rc i -
níi:, (ircftidienta de l a Asoc iac ión . 
«n¡o. 
íei r i é d l i o «spoeiai ls ta en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
Consulta de 9 a 1 y de á a b. 
SSLANGA, 42, P R I M E R O 
D E J U L I O DE 1923 
.»Woj»gc,..-.~>i-.w>.ŷtl»w--i--_vi», MMaMM 
Sección marítimm. ' "• i!¡ÍIU s ú s taepáfl con alegres ctau-
teis cEal p a í s . 
S u b v e n c i o n e s p a r a l a s r e g a t a s . - vos oaim-es, b - ^ i d b s e y a m ^ a -
r^as lias boimbas de tísego. 
G R O N s C A Movimiento de buques. •: De sociedad. 
' • Aiutearer d á b a m o s cuenta , en esta Eni t radas .—«Capí j» ( ing lés ) , . -de -Lon Se emcuientra y a enitne . 'nosótros, de 
eQocicni, tde que se esitaba calebrando dres. y escaláis, con. carga .general. regreso de varias capMalíés, la bellísl-
^ i .LpíwLnes el anunciado, congreso i n - toúhiuriraicia»,. die . Gd-asgow . y escalas, m a s c ñ o r i l a Josefina G a r c í a Herrero. 
tij'iuav-'icUKul do Mavagacíión, a l . cual cou (.-u-rga general . . . Bien- vieiiáida. 
E L C O R R E S P O N S A L .•ftuiiíúuí j asi-sládo. rivpiiesenliacion.es. de : "Arnáball Mendi», , de . Liverpool y!, 
gi-aa nmnexo die naciones. , esf-alas, con. carga general. 
Híu.v aliiguri tieanipo' nos ocupamos . .«•X>íw.'0..Ga.rcía», de Hilbáoj con r a rga 
ItOiBCÍnas do . l a cctel«ración del mea- geíriiBlraJ; 
pjoa^ttdo Coaíigreso,, haa i e i í do resaltar wQólLé^ dtó Gájón, con carbón , 
i c.'i.L i m p o r t a n d a y d-odiioando l igeros (dFirndcnicá.a», de Riibadesella, con 
ccwA'iniari. s a los puntos qne hab ía r j , ;salaj»6m 
'"tBe f ía t íñ-se ." «ÁiiiUwiiia», de Gijón, con ca rbón . 
.V ia 'üpóüüó del magno ' Coaigreso lia «MÓnfce F a r o » , 'do Gijón, en lastro. 'Hl d í a 3 del cOrallen.^ fuié 
•Piieiiisa Inglesa ded ica -gran a t enc ión Dc«pai|}iadc»s.-^<caabo Creux», para da l a puierta p r inc ipa l de l a 
los tenias a discutir , lanzando Büibao., con carga general. 
Jítiilio 5—-923. 
Woticias of ic ia l»» . 
RlVAMtQNTiAN A L MONTE 
Pues s í q-ue están seguros. 
El í   l comlienlie fuié violeniía-
Casa Con 
siistoriail, )d!e este AyunrtamiientO', e:i-
,Ddl rc-snilitado 
or ientaciones 'val iosas , ' dignas de ser «Calió Rodue», paira Biilbao, con car, tranidio quien fuera, y registrando lo.} 
i ' •i ^ida.s•por los ásistenties ad Con--ga gciDcral. ' ,orcíliivois de las S e c r e i a r í a s del A y u n -
« A r u á b a l tóendi»' p a r a ^Ferrol , Hcon .-jtaniionto. y Juagado munic ipa l , sin 
de' ., éste daremos carga geneíra.l. . que . se l i aya podido observar por •<A 
í-At-a die*all.ada a n u c s í r o s ícetóre.^r .«('jliairnuca», para Cajón, con carga mniñitento l a fa l ta-de 'doicuinentos n i 
.gen:nr.a.l.1 ';- f ^ M f ' • ' , • 
He a q i ü a l g u ñ o s datos de fletamen- «Prude i i c i a» , pa ra LTLl>ao, con carga So ba dado cuenita de ,1o sucedido al 
feas: . gieneral. ' < inandanite dici p n é s t ó de la Guardia 
. lElí cargamento de n i t ra to de Chile " <tL,a Carbuja», para Bilbao, con car- -civil de Entraimibasaguas, para q¡ue 
a Enroipa, se paga a' 33 cbelines, y a inm. in&tinuya -las opoatunas diligenciáis. 
Hiié Estados Unidas, a -5 d ó l a r e s . <(jFol;icidad y Dolores», para Corcu-
E l c a r b ó n aanericano del l i t o r a l del b ión , con piedra. S U A N C E S 
al M I á n t i o o f r ancés , a dos dó- <; liranilo.», para Fer ro l , con lad r i l l o . —— 
lares y medio y 3,50 a los puertos de •«Santiago'», pa ra Vivero, con la- Por pegar a una mujer, 
l a costa Üiestie de I t a l i a . dr i l lO' . L a B e n e m é r i t a del pue&to de Suan-
Java-iBoiiico Unido , se mantiene a «M-onte F a r o » , para Corcub ión , con ¡oes ha detenido en las inmodiacinn'-s 
35 cheliinies. . - piedra. dldl pueblo de CortiRuera, al i n d i v i -
(P'uiede aílirmlarse que el negocio m a - ' 
R U S L C B A .—C a p i l l a de Nuestra Señora de los Remedios, en cuyos 
dciiciioeos alrededores se celebrará el domingo una gran romería. 
Por boca de otros .de PainCáiré. Sus nnás fuirtiosois ene-
miigos lie .. acusan por h a b é r s e l e s lle-
rít inno, en l a . m a y o r í a de las riadas, 
ha llicgado al máxiamo de depres ión . 
• «. W 
A cont inuaición publicamos las suhw 
^enicáiGinies qne l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
l a dte los Gluibs náuit ioos ha señalliado 
r a l l o s siguJerntes Clubs de Riegatas: 
ÍRieal Oltuib Náutiico de San Seíbais-
- tpn , 2.000 pese/tas. 
Ddlcanj i d . Regatas de Santander. 
2.000. 
D e xm es tros corresponsales . 
'n^L^atT 'va'd;(> ^'"etíte lramee; p.'ro e s t á n d e t r á s 
BJ'ca.c9CX.XA ^ s^n va,ci]ia,C3,ü,ilieiS contra Ingla-
terra. 
iSúnw se crean las Modas. {Daihláco parece cada vez m á s 
.Miad, casado, naituiral de P i é l a g o s , ' ¿Quié leyes imist-einosa© inf luyen en*<iei£je¡atieina.,iido de l a pcilítica, y no se 
como auitor de haber velado de obra la t i r a n í a Lmjpondierable que se l lama alarmia. E s t á ya, acostumbrado a las 
p r o v i n c i a . 
D E B A R R E D A 
lasque restuflitó con va r i a s 
leves. 
De regreso. 
a su convecina M a r í a Riereda Sala.s, """O'da? Los espin-tius sienciiillcs creen piaiKa^ras •,gruesas de l a diplomacia, 
¡ a s contusiones ^ •f-'xi'st;e Ulll:a. esp-ecae de areopago Supone que todo tiene que arreglar-
soberano cpiie- ddereta «esto se l l e v a r á se} y confía , m á s que en las conver-
esitie año»). Si esto pudiera existir , no saiciones. oñci'ail'cs de Londres, cu 
¡habr ía otro poder miás ' grande en l a ,0tras privadas, do que se miurmura., 
tóeirna; p'eiro ik>'es asá. franicoaliémianas y mletailúrgicas, en-
Amenazas de muerte. ''La moda:es el resuStado do una t re Schaeidier v Stinnes, en Suiza. 
H a n sido puestos a disno&ición del se lecc ión ; espoMániea. Posee, s m du- Hiaeita nace l a creencia de que no 
P U E N T E A R C E 
•Dtespués de haber pasado una lar- . P i c a d o nmniíoipail de P i é l a g o s los ve ^ alguna, un raimo que no puede es el désacuierdo, srino un . acuerdo 
Rioafl- Sport ing Club de Bilbao, 2.M0 gia tiempo rada en la v i l l a de r /anipóo, fiin.os de Biarcenilla, Ricardo Pe.redo alterarse; tiene sus coime ntes; recua _ f rancoai lemán sobre -la ocupac ión del 
n^al Club Xiáuitieo de Barcelona, donde se t r a s a l a d ó - para reponer su S e m p r ú n v Migue-I Peredo G6m*e7., de i-ndulancias irresistlibllias que son co- Rajftia', lo que preocupa en Londres. 
2.000. • quiebrantada salnid, neniios s a l u d á d o 44 y 60 a ñ o s de edad, respectavarnt-nte, ,no as liondas quie prowenen del fon-
Idem ./ídL M a r í t i m o de Barcelona, a don Víc tor Barca, totalmente res- po r haber ini iur iado v amenazado de 00 deil estado m o r a l y soci-al, y esta De V i é o . 
tabliecido mtuierte al p e ó n camiinero de l a carriV enpedutada ü conocflimiientos impre-
lidiem id. A.-'.ur Regatas de Gijón, — A Vivcdla r e i g r c s ó : . don Juan tera de Rfri^do a Pu-ente-Arce. F r a n - , , ^ , Muere a los 114 e ñ O A dp 
1.000. Arronite, t ras unos meses de ausen- risco Gar r ido López , por haberles or- l ' iPo r^ este- •ptobaM'raneaite, fuieron ^ * Z á J a 
Idkan i d Riogatas de Caitagena, cia para v is i ta r sus posesionas en i«- M ^ . * ^ • •mcM-r***. •m.o.+rw rim « f » . Jas .1 ••- eaaa. 
^ ; I s la de Guba. • . -.• 
. ítl..t Mudiiqránteo ' de • M á l a g a , OBiiicin. vejlidos. , $ -loarrei 
Operación difícil, a un 
Idem i d . Regatas de Alicante, 750. E n el Sanatorio del doetor Madra- - ' r 
m id . TÍ i : n ' - l a . de Canaria^, le practi r.ur.n inia labon.is.i y d«- \ geniia Imzo n ^ e r ̂  m i r i ñ a q u e , Pero, M a d r i d , ^ s o t ó ^ - ó n ^ y . ^ 6 i u i ó 
f k d l (kperación a dan Ang.d Mój ica , | £ S O C C t C " U . 1 O 
i n íd. N á u t i c o de Las Palana--, u-- ú... s o .nn tana y Morales, ha- * ^ 
b:ÍI3iTldlO reSUlltadO é s t a para ÍIOS .SOflO- T o o t m D^rorln -R.mn-i.rocn -[?,.„, 
Totall, 14.750 pesetas. res citados un éx,Mo v muiv feliz na- ,oTW0 r - . J ^ t - ^ T l ^ / ^ ^ e s ^ á d l o ^ . . a » ^ ^ 
M E G H E L I 
t o r a pava dejiar da entrada l i b r e 01011 "^^cesa las que tnajieron da. ! u- ' r v i G O , S . ^ H a miulerto en esta ciudad 
a finca die su propiedd r ni'oa de l 'Di rec tor io , as í como el esta- cj anciano. J o s é -Vargas Ddmípguéz , 
: ,•• " -r . : ^ do i : : : r, .-anic de- la Emperatr iz Fu- a l a edad de U t afius. Era'ui-atoral de 
genia baab nacer efl m i f i ñ a q u e , Pero, Madrid, ' , soIbM1'ni. y .n.v fumó ai i b.-d •.• 
I5l W b M , ct-aiVm por todos Los estiles licores j a m á s . Mes-i di a- .m--\'ig<)- rtesflo 
h a hecho inaiti l tener u n '.estilo 'pro- h a c í a tsete^ta i a ñ o s , sin haber ostada" 
p ió , y esta c'eoiif.uisiitín - pone "hqy:/a dos .iniiinkai enferiiiui; IjjVrnié(iiico;-.-;-cert ilieó la 
For infringir las; Ordénan-




• c •eaciiim i 
De regreso 
ITÍI:M'IIII:)IS tenido el gusto de alma 
! ••.--.;•! R cüónj a nues.tro e-útra-
Wm am-u-o . - i " j invn y o u l t o j m ^ i 
_.; • ¿ a fiés i José - LqpeziRiesii 
, -:..••.•. ,ie(n efl « i ' i -na ' -Ro 
j - i r -Mon. -
' \e 11 Ido . sea el • querido 
^«Pena • ' n o c í a s » . u v ei&fcnfetfáis. én la que efl Ka-a s e ñ o r — 
ttjraido , i . . próéedleniG -.MÍ,-. i l t ! . - ; . áuie se1 le íebiten- ' L a cola-de n n crtmen. . I - ' " 
k eil .vapor td ' - la ma- y día r i lo i-M'niba a l a s ' a u t o - . . _ . : \ iua -ba jo 
saoffitraferi-no rfPefi.a R©bías>' •••:• • . • y grandes ! i-amtales.' loa'rir.n- E i a8< 
i así1 puede dia-irse, 
SÍM.S, cepta- la1 eqta-
i dÉfl i - r i i l t n r . L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
e/ ¡o 
M!.ri a « í l  o c ^ . ^ ^ ^ v . g r a s ' cap i t a i l s . ^hac ién- E i a s e ^ U l S í t o d d « C a | l é l l a í l l " ^:;.^.ilt,{;;;,;,1.n:r / d X ' T d e b r ' C c.r L o ¡ q u e , - d i c e n ; Í C S - V i » j e r ü S 
U> cenupleto de' earbon. • ( i f ^ ver l a re =,por sutilidad que ' a d- disepaie^i.. M^ . . piezas cíe .tela, se ;C.ni;;... i .- ,<.. .„,;:• 3 •» 
• • ••-nsin novedad. \ r ^ r í ü ú ••con 'e¿ ' a b a n d o n o ^ i i ! asumes ' -SEVl l iLA, 5.-051 vecino^de^ Cazalla V : ' ^ 'iva ' , ^ 1 . movrnj.ienlo • .  Aí.VjíPJD 5 ^ j U ^ , ^ n^i^p^.:,!. 
no oara..carsrar • carbón.• + i í f n * « i . i ^ - n ^ n ^ ^ - - - i ?¿™«J to í ¿a*******.* «OAÍASAÍV.^ opunta^on^ai l f i lerfés . . . y . a:.UI:¡I;I- vece> M I U . U I U ^ . . . japai .s . ii. n., i.,.. 
ajo V 
- E n t u r n o p  cargar carbón. ' ^ táínta,1 transce dlecia. ' Fernand  AJ.gia-ndioña, r e c i b i ó / u n a car i,^ ^lJ 
•En . Gijón ...--•• eneoentian ony tu rno jye M u e s t r o ' á n i m o so a p o d e r ó un a l - 1a, í i r n ' n d a por Onír ico Hér i tóndez , en T! .n.1"! 
cargar carib^n, con d e s t i ñ o a'-
.'o-.r-d'-.i puiert:í>, ios sLgutentei&t b'u-
. MarcFla». ITS' toneladas. 
«Anirela M a r í a " . 175. 
t«JÍB9Ú6 María.», 135. . ; ¡...i 
rRo-atnitov, 116. / . • • - H. V. G. 
- • in», 350. [Eiarreda,:5_7—923. 
Aprendiz marinero, herido, 
' tuapído ejercicios a bordo de la .. SAN V I C E N T E D E TORANZO 
GíMibeta ÑauitiiluB^, - escuela de apren-
'••-•. se c a y ó í e s d e lo alto Una paloma mensajera. 
a en ^ á d ' á - ' í o t í ^ - ; n $ * Málag.a.í i ian M 
ango •'d.rab pv  •i.sa' íR^ftj.se enQuciitea en « 
m í a Fernando una'.tabearJüa.'i'Fué idete- /. 
nido ol autor de 
daidero noaníbre es 
mienara, de setenta. 
c i l iado en Sevilla, c a ñ e a¡e , ia -ü ispe- i 
' T ^ V d ^ W . í»-í ' i ñ : c n ! • '• ^ * ¿ i a / d e - . r R c S n : : ^ •La r.ua.rnüa. c iv i l de Gazalla bizo 
anas, a IMIrdo.-deb-giuaivia• a.)s!atí «A'r-
í.Giaw • : ' .• •; 
• Se.:sabe cpie-respondir-ndo a indica- ' 
wónipfe de Al-d-.- . ' -Hriii i , tenía-.el p ropó-
' laiíto;' d'e diNSBIUII na roar- - en A x d i r "para 
• •:i!;d'lar sns (umwi'saai 'O^tó coniilos 
ne r í e del:-galfo" d-- m a r '' y .-.solcfedos 
palo tr lnqnete a ci ibierta, Jacinta E n el palioanar del- acraditado in-avoriigiuiaicionieis para saber si era c¡L_ 
al.^de i-'- años . _ tl*üistrialuden, Francilisco S a ñ u d o l ia '«ei" oriimiatt, do gin.e. hablaba Manuel l 
í, en efec-
aseeina-
u.iM^uie w nua. mvviriM oion, r nis  a ñ u d o li  t-o n a t m . e epue hab*ah£ 
Se •prodnio l a f rac tura de las pQer- (aido hal lada m u e r t a . u n a paloma e n su carta, y d. s.-abiuó, que 
is y heridas en l a cabeza. .mensajera, con .nn ani l lo do matal , te, hace v e i n t i d ó s añoé-'fuié 
E l «Highland Loen», .-uvas iniciales G. L . S. N . -P.—númo--do, pa,ra,roiT 
i buzo, de la . Comandancia de V i - iro 20_18 y un anil lo de gomia,' F . D Cóneifant ina 
lia.reconocido el-casco dobt rasa t - p . y."cifra 80. Capel lán» , qii 
Hzo < m ' í v u d a "iniieid.-.r del Réich-. }„ -allí .fuenm ajav^ados. . 
1 alcanzadio va'la^uima^de 17í biUone= •, ^«n-el guarda M- .a^ va, un luMe an-
1?ip m,,,.,.,̂  ;, tiomoyul y se inimie que das Veo ufe ren-
cias' t e n d r á n .lu<;ar • en. ese .'boto. • 
r idiar lv, en su domici l io de CónrriiO es tá oantidad de 11 billónc.,'. 
n n i n d i v i d u ó l lamado'«-el ca iiYcowciobiIflip para la inteligencia 
jmios qne' en l a h ipó tes i s 
de ganado y a negocios de juego. El — í r a m a m e n t e op t imi f ' t a^de qiue un -v-;-. 
epüba r r anco e n v í o s bajos• de Corra- • ¡Con g r an act iv idad sé es t á llevando crimen q u e d ó impune. E l c a d á v e r fué hemilire pudiera contar u n n ú m e r o , 
K1 infante don Carlos.' 
hia 
lánt i ico . i n g l é s <«Háiqjhttqínd-' Locho),.i que ¡La recclección. 
qiue se dediciaba a l a venia Ibiuni 
bíflo: ai cáíbo l a recolieoción de l a hierba, a r ro jado a u n pozo. 
HEste ha mianrf estado'que el. buque v i é n d o l e m n v animado esto con Interrogado pe 
tiene destrozada l a parte baja de la j^audes comparsas de agosteros crue naudo confesó 
proa,, por donde entra una v ía de „___^____-_--_____—^_^__p___-___i— • (tíelj Capeillán», 
. en n,n segiundo v sólo se diedicara a 
Pesca de cetáceos. 
AjLGECI RAIS, 5: -JVA • i nfa n I e don 
¡aerua que i n n n d á completa,miente tres 
itainques y . la .bodega n ú m e r o 2. Con-
tiniúaímente funcionan dos •bombas pa-
ra agear el agua. 
Eíl.. n • melé a do r ((Roberto» i se ha l l a al 
• - ' n r l ) deil ( d í i ^ h l a n d iLoch». j 
¿Gomo son :m-ny4im.poi'ta.ntes las ayo v.pEECI0S FRANCO BOEDO BARCELONA 
: - • • - que snfre, eh t rasa t íe . r t t ieo ing lés | Chaesís-tunsmo 2.645 ptai. 
no íjiddrá conltani^ar su viaje a Ame-, | Turismo de cinco asientos 
Irica..^ j . \ • 3 
En Vigo ©e l e * h a r á n unas reiplara-
; - ori>yision.ailcs y m a r c h a r á a 
rféSaitórra. 
. r 
con arranque y llantas 
desmontables. ; 8.910 — 
Chassis-camíOü 8.4-'» — 
Sedan.M 6.17S — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y G.a 
fiaMge Modarao.-Ca'lderín di la B*rca l i . 
por l a B e n e m é r i t a , Fer ost a tarea m dtecanear un solo m e ™ * o s ha esfedo en i m , vapore i o ba-
á V e ha.bia t ra tado í ^ K t a r d a r í a m á s de < < ^ ' i ^ ^ s , ^ f ^ ¿ ^ 
.. , pero . que igniolaba « ^ e n t a m i l aflos- en contar l o s . l 7 - b i - ^feUos^ a , ü m . e j ^ ^ . h e r m o -
i ? ^ ! ; ^ * ^ ! ™ } ™ m>\ W****- ' iBl infante s é inoistró í s a & é d h o de r?^•^^MS^7*SQ?-elS^^n da e x o u ^ ó n U i h ^ V ^ m ' i a s . de-
la epoaa de! ns.-^na.o en Constantina L a r e s p u e s t a a l c n e s t í o n a r i o b r i t á n i c o pendencias miililt a rcs . 
y erne en Paiuma dlol R ío , este mismo v r - - , - - -i m,, -
;'inidlivi;duo comet ió , un cr imen. 
t A r g a n d o ñ a ha .epuedado detenido Una situación embrollada. De S a n t o ñ a . 
a e u m y a l d^ Palma, del Rio, de que M o hj,l,1¡int,, ,ia„n !inl,,al. on pa.vís 
él acusa a Veloisco. >;.- Con ex t raord inar io . entusiasino,68 
— - e l aviso u n á n i m e que daba _ l a • Fren- h a celebrado el . m i t i n mercant i l amin-> 
sa inglesa, a ^aber: que, s i Francia- ciáíáb. • ' . 
m) coiiit,o^ta!ia .«eiti-sfactoriainentc al - iT3« rí*™* r-í>mi.wci-a.W v 'in¿™a-n.H]t>A 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
•'"'.onHHilta día; 12* a 1.—^Alameda 
• A(TUA& SULFUROSAS: N I - . 
T R O C E N A D A S D E 26 GRA-
' DOS' D E T E M P E R A T U R A 
T âs de m á s an t iguo abolengo en b.i 
M o n t a ñ a , para catarros b ronqu i í i l e s 
' e x ú d a t i v o s , y de la- pie] (eczemas),' 
V a p m á r i o s . — P i s c i n a de nata-
c ión . — Duchas submarinas. 
l ! i N H O T E L D E ftNTANEBA 
Grandes mejoras. Todo cenforí. 
ESPBcTMSUuOS EM 
C o m p a ñ ú i de zarzuela Leonis^Gallego 
Hoy, v ie rnes , 6 de j u l i o de 1923 
Tarde: H las seis ? media. Noche: ñ las diez g cnarío. 
' E X I T O COLOSAL de l a zarzuela, en dos actos, d i v i d i d o el s egundeen 
tres cuadros, en verso y en prosa, o r i g i n a l de José^Raraos M a r t í n , m ú s i c a 
del maestro Jac in to Guerrero, t i tu lada:1 
p a r a r í a s . : a . redamar, con Amér ica , JVS santan ldér inós : 1 
a Fru-a.-ia el pago de las deudas;.in- , í^roniünod&roh brillr.rites''".y. i'aisbna.-
i, ra.'iadas. , - ' idos - diiSClMlsó.s-'"d¡6n '^TOüielS-SbílW; V 
! d.r- los parlados politicéis han don'.1<-:SIÍH .-Coisped'al,' siendo caJuro^a-
v\Bln exp;;ieisaílla ,i9u;oipiii;i(m en el cd:-- ¡nuenite aipiandidós. " 
íoriall die, (<Le T. -. -pao d-munria - r - ' - 0orrP«¿íiMfial 
d m k v M é s cómo un plan de do- E l >prresnp,Fisai. 
i ÚLTIMAS 1Y»DEFINITIVAS REPRESENTACIONES 
m i n á e i ó n . de Fn.n-pa oine-''no han 
i^ii í i íaKlo • ni X:i, | i .d--óii. n i ••Bi^inarck 
mi nitmani - y.nv i-íu.o. 
T a m b ' ó a 1M eoro - al l l ama-
mih-nb! láe i tq «pu- para Ilegiadn el "a- - L a Caridad de Santander^—El mo-
w> -diare a ¡l¡fe nacimieis ciifropoas/' in - ; viailiento del Asiló en, o,l "día de ayer 
dliui&o .N Alerrtiáiftia • y :;-RUJS,Ía, el mismo! fué el sigiitiénte: 
«Temps», Contra el ¿-uipuesto p l an de j Comidas:; distr ibuidas, G15.; 
( i^ im^tóic ió in . • j , ygjn Tiranis'euiiltes que: h^'-.ijéqlhMLo alber 
lErii resumen, • 11 como •siedi.pre que guie,,-6.* ' • , 
h a y peligro, ha x'nelto a formarse la Asitados qiic quedan en e l . d ía de 
nniión sagrada y p o l í t i c a , alrededor hoy, . 139.. • • . 
. e 
DE JULIO DE 1923 E L i R Ü E L B I L O C A M T A B R C ) AÑO X.—PAGINA g. 
B A N C O M E R C A N T I L 
e U C U R ^ A L E S : A l a r d e l R e y , A s t i l l e r o , A 8 t o r g a 4 L a B a ñ e z a , L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , 
P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e i n o s ^ , S a l a m a n c a á a n t o ñ a y f o r f e i a v e g a . 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . - . 9 . 4 2 5 . 0 0 0 
m u s i " r © A O I ^ M E f s í 3 0 m E : J U ^ S O D E 1 0 2 3 
a jus tada a l m o d e l o a p r o b a d o poi^ R. O. de 21 de sep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
T - C A J A Y BANCOS 
r a í a v Banco de E s p a ñ a . . 4.214.126,12 
Alonetias y billetes extranjeros, 
valor efectivo 
Bancos y banqueros _ 
n .—CARTERA . 
Efectos de comercio hasta 
días 
Efectos de comercio a m a y o r 
plazo • • 
TITCJL03.—Fondos p ú b l i c o s . . 










m - C R E D I T O S 
Deudores con ¡ r a r a n t í a p r e n d a r i a 20.243.704,17 
Deudores varios a l a v i s ta . . . . . . 10.902.554,78 
Deudores a plazo 23.452.657.12 
Deudores en moneda extranjera . 9.197.173,87 
TV - I N M U E B L E S Y TERRENOS 
V - M O B I L I A R I O , CAJAS D E S E G U R I -
D A D E I N S T A L A C I O N E S . . . ' 87.929,93 
V I - A C C I O N I S T A S 7.500.000,00 
V I I - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO.. 74.048,88 
V I I I - C U E N T A S D I V E R S A S 565.591,23 
I X - \ s i e n t o s A F O R M A L I Z A R E N E L MES 
PROXIMO CON SUCURSALES 534.711,08 
X . - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 566.024,36 
X I . —VALORES N O M I N A L E S 
Valores en poder de correspon-
sales . . . . . 34.385.506,65 
Garant ías personales 39.057.4Q9,45 
Depósitos de m e r c a n c í a s 2.518.830,56 
Depósitos en custodia.. .' 310.486.573,35 
Depósitos en g a r a n t í a . 23.175.124,11 409.623.534,12 
572.790.928,53 
P A S I V O 
L -
I I . 
C A P I T A L . 
-FONDOS D E R E S E R V A . . 
- DI-: PKEVJSIOX. 
- D E F L U C T U A C I O N . . 
- D E C A R T E R A v 
15.000.000 
L a s o r d e r a v e n c i d a . 
gd mi 
L a d i l i cu l t ad para oir , la molestia q l ié prodncei i los ruidos y otras 
afecciones del aparato a u d i t i v o desaparecen por l a eficacia del trata-
miento "Pro thes i s a u r i c u l a r " con los nuevos aparatos de la "JEar-Pho-
ne C y " y q u é e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
Duran te dos d í a s , l unes 9 y mar tes 10 del coi r iente Julio, y en el 
H o t e l G ó m e z , de once a una y de cuatro a siete, se l i a ra la demos ' t r ac ión 
g r a t u i t a de los nuevos aparatos y se d e m o s t r a r á t a m b i é n qa<e és tos per-
i t en pe rc ib i r en el acto todos lós sonidos, c o n s i g u i é n a o s e con su uso 




I I I . - A C R E E D O R E S 
Acreedores a l a vista, c[c. y 
consignaciones 38.373.451,24 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 63.642.656,57 
Acreedores a mayores plazos. . 3.352.734,96 
Acreedores en moneda extran-
je ra 9.242.795,55 114.511,638,32 
I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 3.587.837,92 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 717.202,87 
V I . - B A N C O S Y BANQUEROS 10.103.989 15 
V I L - C U E N T A S D I V E R S A S 7.196.316 30 
V I I I . — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 2.225.409,85 
I X . - V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 34.385.506,65 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rantizadas . 39.057.499,45 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 2.518.830,56 
Depositantes de valores en cus-
todia 310.486.573,35 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a 23.175.124,11 409.623.534,12 
S I DESEA U S T E D COLABORAR E N - L A A C C I O N SOCI A L 
C A T O L I C O - A G R A R I A Y P R A C T I C A R A L PROPIO T I E M -
PO E L AHORRO, I N G R E S E SUS ECONOMIAS E N L A 
£ N T i ^ D E A H R R O 
= = = = = = D E L A — — = 
^ñ$$a CatóJ 
a» 
I N T E R E S A S Q U E A B O N A 
F o r i m p o s i c i ó n a l a v i s t a : 4 p o r l O O . 
— a n u a l s ^ ^ f á s S p o r l O O . 
O f i c i n a s : « W A D - R A S , 3 , e i 
572.790.928,53 
E l director , 
Lu i s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor . 
MANTEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r l n c l p a l e s o p e r a c i ó n © » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 po r 100 de i n t e r é s . 
, Depós i tos a 3 meses, 2112 — — 
'• — a 6 1 — ; ' 3 — — 
a 12 - . • 3112 -
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
('aja de Ahorros , 3 por 100 de i n t e r é s . 
( ¡ i ros , cartas de c r éd i to , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y venta de papel 
extranjero. . 
Créd i tos con g a r a n t í a de valores.. 
( ' rúdi ios persunales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Caja de seguridad. 
Depós i to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
PAGO D E L CUPON DE 15 DE AGOSTO DE 1923 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de ila Comipañía tiene l a honra die DO-
nor en canoieiimiienk) de los s e ñ o r e s norfadores de obligaciones que, desde 
15 de agosto p r ó x i m o , se p a g a r á el cupón del vencimiento coriespundien-
te de los siisruiientes valores: 
C L A S E D E T I T U L O S 
Obligaciones de Barcelona a Alsasua y San J u a n de las 
Abadesas : 






AGOSTO CUPON PAGO D E L 
El Consejo de. A d m i n i s t r a c i ó n de ila Gomipañía tiene la honra de po-
ntír en canociahimto de los s e ñ o r e s portadores de obligaciones, que, desde 
ir 19de agesto p r ó x i m o , se p a g a r á el <-U!póii del, veiiciiniento coiTespoiiidien-
tej a los siguientes valores: «i> — i , , i, • .. • , . 
C L A S E D E V A L O R E S 
Aeciqnes L é r i d a a Reas y Tar ragona , domici l iadas 
« I r * * » no domici l iadas 






Los pagos ,so e f e c t u a r á n : 
W l ' ^ n FliAiNlGlA: Conforme a los anuncies que allí se publiquen. 
E l ¡ r ' n i'i'A¡ÜJ'í;''): En el Banco de E s p a ñ a y cni las o ñ e i n á s de Tí tu los , q 
I Ja 'Ccmiipapa'liene instaladlas en su .osliajción-de M'adrid ; (P r ínc ipe Pío) 
K:©n ©1 p,alai6jo'. de la Bolsa (Lealtad, 1). 
que 
y 
.En BAiRiQBLQNA: En La. oficina de T í tü tós , instalaida; en; l a i e s t ac ión 
del. Norte. 
En VALE'NiGIA: E n l a oficina de Titules, iiiistalada en l a e s t a c i ó n ' d e l 
Miarte. 
En F-LLiBAÓ: Par el Banco de Bilbao. 
L n SANTANDER: Poi- el Banco Monoaníi! v por el Banco de San-
.En VALLADO L I D , L E O N , SAN S E B A S T I A N y 
u lefias de Gaja que l a C o m p a ñ í a tiene insltalladas 
por • ú l t imo, en • las" Ag' 
l i ' B ^ 1 0 ' ('u to,d«5s los luga': 
' '•Banco de E s p a ñ a . 
.JWiaairié', 26 de jun io de 1923.—El secretario general de l a Comipañía, 
González. 
ZARAGOZA: Por las 
en sus respectivas 
i e n c í a s ' y Goirresfpoaii&ailes del Banco •. E s p a ñ o l 
ares no'expresados y por todas las i Su cú r sa l e : 
Graduación de la vista 
Viseada afluencia a esa.s consultas, 
^í'l s 1 ivR W d se ve olrLigado de prt>s 
longar &u esiancia d'e : 5 d í a s i£és , v 
esitorá! eji. Sa.nlMnler.hasta.el sábado, ' 
7 de , ji'.'H", iHK-ihe.;-: "in: , 
.Llainaniqs ^ la a t enc ión a: nnesiros 
'•••••lores para qij¡e aprovechen • do Ji.ue-
vo l a estanciti en és ta de Mr. IVO, 
afamado especialista de la vista • 
i ! Inst i tuto Oftálmico de PARIS y 
del i n s t i t u í o Oftá lmico H . A. de MÁ 
B R I D , (inien en ;su consulta del Gran 
Hotel Gómez, de once , a una ' y • de 
cuatro a siete, g r a d ú a CRA' l ' lTTA-
MENTR la vista a sus clientes y . les 
proporciona al propio tiempo, a IMi lv 
GÍOS E C O N O M i r o s . los cé lebres GÍIIS; 
tales dé la Anglo-American Opticians 
G.u contra los rayos «Ul t r a Violetas'". 
Cristales especiales para, ver de peíca 
y lejos con el mismo lente. Mr . IVO 
s i a r á . en és t a . y . en-.eL Gran.. Hotel. 
Gómez, desde, el viernes, 29 do jun io , 
al s á b a d o , - 7 de JuiRo, • noCJie. 
Ventura 
i f ¿ ^ n i L n c i o publicado en l a ' « G a c e t a de Madr id» del d í a 29 de j u n i o de 
Í M a d a m e S a n t o s 
M A D R I D . — P r i m , 15. 
E Í S gUlSt0 (le par t ic ipar a su 
: ^ inguida y nuimerosa clientela quf 
-dpl n'róxiin'10 "'es de ¡ulio in-
oano Su ¿xpósiición de sombrernf 
K r t C ^ r r e r a S ^ PIa^ra' en 61 h ^ e l 
Un^ <Sat"tliuero). Horas: dé diez i . 
^ } de tres y media a; siete y media 
f 
^fermedades del co razón y pulmf 
nes.—Rayos X 
t o n s i l a diari-a, de l i y media a 
VELASCiO, 5, SEGUNDO 
DR. HZQBEZ iQISUDE 
Rayos X - Dia termia • A l t a frecuencia 
Partos y Glñcoologia . 
MEiDíTCINA Y C I R U G I A DE ESTA 
EiSPEG1 A I I DAD. —Co nsoilt a de 11 a 1 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
i t i m m m GF ASDIOIII DI l o m n 
M E D I C I N A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O ' 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3| ESQUINA A L f A L T A t 
PHRB 3 E R S E V 5 
S E D A marca «LA E S T R E L L A » 
Madeja de 40 aramos, pesetas 1,60.-
SEDA K I Z A DA marca L A ES-, 
U R E L L A . — Ma-deja de ,100 :inctros, 
pesetas i.íi" j . . ' . 
B R I L L A N T I N A o lana^seda en 
dos gruesos todos los co lono. 
C A L I D A D P S I N G L E S A S 
L.VNAS, mezcli l las y colores lisos. 
Lana A S T R A C A N . - L a n a con seda.; 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
.Mareas ( 'armen. B . A . P a r i s i é n y 
otras. 
PLISADOS. — M á q u i n a s para to-
das las; anchuras. 
T I N T E S P A S T E X . - ü n i c o s para 
t e ñ i r en frío, venta exclus iva en 
L A P A R I S I E N 
S a n R a n c i s c o , 2 7 — f léf 4 -53 . | 
! S e v o n d e 
en buenas condicáones , u n coolie 
PORD SEDAN y u n TURISMO, com-
piet amiente eKjuipadtxs. 
R a z ó n : M . Al tuna , almacenes de 
I n d auchu. — R I L B A O . 
A U T O M Ó V I L E S 
m m m , m m m h z y CLEVELHND 
. ENTREGA INMEDIATA 
Agente pora, i s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage : Plaza C a ñ a a í o . — T e l é f . 4 -
iLos pagos se e f e o t u a r á n : 
•Em I\LAI;1!ID: En el Banco de E s p a ñ a y en las oficinas de T í t u l o s que 
la Con ipiañía l icne . instailadias en su e s t a c i ó n de (Príniciipe P ío) y en el 
PaiLacio de la Bolsa (Leiailtad, 1). 
E¡n BARCELONA: E n l a oficina do T í tu los , inisialiada en l a es tac ión 
del Norte. 
E.n V A L E N C I A : E n l a oficina de T í tu los , instalada en l a e s t ac ión del 
Nioffite. 
En B I L B A O : Por el Banco de Bi lbao . 
En S A N T A N D E B : Por el Banco Merioantil y por el Banco de San-
tander. 
E n V A L L A O O L I D , L E O N , . SAN S E B A S T I A N y ZARAGOiZA: Por las 
oficinas de Caja.qpie l a C o m p a ñ í a tiene insitaladas en sus respectivas 
ositacione®. 
Y, poir últ iano, en las Agencias y Cen-.-riponsailcs del Banco . E s p a ñ o l 
de Crédi to , en ledos los lugares no expresados y por todas ' las Suaüirsáles 
del Banco de Esjuaña. . . . 
; iMadrid. 2<; de jun io de 1923.—El Sí^crctario gene 
Ventura González . 
ral de l a Comipañía, 
• ((Ajítmieio ' 'publicado' 
1923.) 
'Gaceta de •Madr id» • del día 29 de jun io 
BaRco de Santander Banco Mepcaníil 
F U N D A D O E H 1857 
Cnja (te á i o r i o s éb íabLcida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas'.-. " 
¡DESEMBOLSAi K ):-2..-.C0.090ptas. 
P O N D O D E K'LSKI. 'VA: pese-
tas :!.s:)o.u00. 
Bancft üilai: Banjo de Toiveiavaga. 
CAPlj rAJ.V 2.o0o,odo. dé'-pesetas*! 
Sucursales en Ast i l lero yh'antoiña: 
SPCURBALIÍR Y ACION OTAS 
PRÓXIMAS. A INAUGURAR 
REINOS A. VOTES, SA RON Y 
SAN V I C E N T E D E L A BAR-
Qt j¥!§A 
PRINí i i ' A l ifis OPERACIONES 
• Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de in t e ré s anual . 
Depós i tos a tr;es meses 2 y 1(2 
por 100 do i n t e r é s anual . 
Depósi tó^a seis meses:3.por ICO 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses,3 y 112 
por 10(1 de i n t e r é s anual . 
Cuentas Cürr ien tes de ¡moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
I C A J A D E A H O B ROS:, Dispo-
nible a la vista. 3 por 100 de inte-
rés anual sin l imi t ac ión de can-
t idad . 
Los intereses se l i qu idan por 
semestres. 
• D e n ó s i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de cn id i to , g-iros,' co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , pa ra loUj 
c o n t r a t o s fo rmaUz^dos a ^ o n b ' e 
de un soto t i tu la r . 
laqiíl - mecanógrafo 
prác t i co en corr.espondenicia, se ofre-
ce poridioras. I n f o r m a r á n en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
CON 20 000 DURO 
paiieide usted ganar cuatro b cingfe 
m i l , explotando en Jerez una niaiva 
de vinos acreditada y de g i a n porvo-
niir. Diríjiase, si le .intéroHa, a J. V. M . 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
ISUCURSALES AI.AR UV.U RJUTÍ 
ASTILLERO, A.STOI¡,(ÍA, LARE-
DO, 1-LANES, LE()N, LA BAÑE-
XA, PON IKRRADA, UEÍN-(K.V, KA-
MALES', SANTHX.A, SALA.MANOA 
Y TÓRRELA\'E(!A.. 
Capital : ].'..000.001) de pesetas.' 
Desembolsado: 7.500.000 de ; 
pesetas. 
F o n d o ' de reserva: 9.125.000 
dc;,i)esetas. 
Caja, de Ahorros (a l a v i s t a S 
poi* 100, con lic^uidaciones se-
- m e s t r á l e s de ¡niereses . ) 
Cuentas l jo | r i en té3 y de de-, 
pósi tos , con intereses 2, 2 y 
medio. 3 y .-> y-medio por 100". 
•Créditos en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Ca r t a» de c r é d i t o , " D e s - . 
. cuentos y ne.ü'oeiación de le-
tras, documenta,rias o simples 
.' Aceptaciones, Domiei i iacio-
nes-. P r é s t a m o s sobre merca-
der ías , en dep(")sito, i r i ins i to , 
¡ etc.. N e g o c i a c i ó n de moneólas 
extranjeras, Sv'i4'ii¡'''.s do cam-
bio de ias misniu.., Cuentas 
corrientes en ellas, etc., 0n* 
jjones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de soiruridau para par-" 
;ic alares. 
' Operaciones en todas ! as Bo 
sas, Depós i tos ,do valoi-es I 
bres de l : 'ej • j • d ia 
' p i r e c c i ó u t e Jo^ rMdí l y te lé 
\ fónica: . M E R C A N T I L . 
m m t m \ m 
Saníon m 
•AaÉMMi 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, RÜIVI. l.-CflSfl DE B M 0 5 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
o -
N e u m á t i c o ^ , C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s * C o n s ú E t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
-r-—— 
í»fi«»ir« SÍ..: w-
y a f f a i 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
G ü l l l E í i i l l 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
I 
Faseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S i g n e n t r i n c a n d o sobre todos m s imi l a r e s , habiendo ob ten ido M l a E x p o s i e i i n de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? 
Y C A B R E I S L O Q U . : - ( * f H l E H Q 
( S u c e s o r ) U O U . : L • ( í l 
pi'dainera hi-
6, iinlmierois 1 a\ 
iNiointes, prkriieítia sieriie 
paitelca, G4,85. 
lEisipiecdallies Nointie 
ICO. 000, 101,90. 
M'alárád', Ziaragioaa y AilioaTute, serie 
O, 100,25-. 
¡Sievillaina die Ellieatriicidiad, eépitinia 
sietmié:, 93,50. .-. 
•Mi os Ploa-mois die Viíaca^a, 102,50. 
iSdd-rúi'gaca dleflj Medáberráneo, 06,25 
CINFORMAOION 
BANCO DE! SANTANDER) 
Interior, serie F . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DE SANTANDER 
Inft/erior 4 por 100, a 09,80 y 70,10 
por 100; peaeitas 100.000. „ 
Ciédimias 5 por 100, a 09,70 por 100; 
pesetas 10.00#. 
iCanfiranie, a 78 por 100; pesetas 
85.000. 
Tranvías EJiéicitrícos de Madrid, a 
102 por-ICO- peaetas 75.000. 
IH. Eiapañoila 6 por l̂fiO, a 97,75 por 
100; peeetas 10.000. 
Txiasaítflá.oitiica 1920, a 98,95 por 100; 
peeieí-atí 2.500. 




i]>e,uida. Interior, eu títuiliis emisiiín 
19(19; seriiee Ai y H, 70,45, serie G, 70 35, 
y 70/10 y aero© E , 60>0. 
OlbUiigaciioneiS dleil Awintaniiciito d¿ 
Bíilfcao, .97,40. 
• • • • • 
•OiIniigacioiriieiS die la Jiiiinta de Obras 
dleil Piuferitib' die Biiilbao1, &i¡:m¡Km l de d.¡-
icieiTiibre die 1905, qiuáaJitoi entiitréistiito a 
85,50. 
AQGICWNÍlEIS 
BajiCiO die BiMibiaé, niúmeros 1 a: 
120.000, ex ouip6n, J.7C0. 
Blanca de Vaacaya, fin deil copíen-
te, ex cnpón,, 1.200. 
ICnédilto dte l'a Unión Minera, 600. 
ÍBairco Oenítrail, ex oupón, 120. 
Wtaecoingadiois, 5'i2. 
Carlbomea Astuiriianiois, 875. 
fJiidr'oeilié t̂i'ie a lité rile a, n-úme rcás 
40.001 al 80.000, 410. 
Eilieotra dia ViiiesgK), 412,50. 
l'iiiión lí. siiiri'ra. Española, 279. 
lid/eim fin díeil corrieinte, 280. 
Coimipañía de Áílioolhoileis, 830. 
'Uináión, Elspiañoilia die Explosivos, 348. 
OíBlLIiGiAIGIO'NES 
TiuideJa a Bilbao, áeiguinidá serie, 97. 
Tnidleila a Bliilbiao, esipeicii'ales, 89. 
lEisipiaoiallieis d'e Allsasiuia, 1913, 84,35. 
No compren nada .sip visitar el GARAGE CENTRAL, dónde encontra-
f4n sienipre: 
Los mejores acicesorios y más baratos. 
Las mejores mareas de gomas, a precios ventajosos. 
Deposiitarios de los mejores macizos UiNITED STATES. 
Depositarios de laíf'mejor frioción para frenos, conos y discos de em-
fjra$rue RA Y DO. 
Depositarios de .los, mejores, lubrificantes para automóviles LADER. 
U i m e i t e l é t o » 8 1 1 G m e r a l E s p a r t o , !9 • S I S T M O E R 
b a i o l a . -
Consumido por las Compaflíasde loi ferrocarriles del Norta dn 
España, de Medina Üef "Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarüee y 
tr- iv ías de vapor,5* Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ftU Trasatlántica^ y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
'Vaüj^ as. Declaradoa gimilarea al Cardifí por el Almirantaagb J)or 
mguéa. 
Ciarbones de ^vapor.—Menudos para íragiuai.—AglomeradoB.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstflÉfc 
HAGANSE PEDIDOS" A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón lepó-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJOIN y AVILES: abantes de la Sociedad Hullera Espa-
fióla.—VALENCIA-: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oflcinaa de Bft 
S O C I E D A D H U L L E F A 
D . . 
» « C . 
» » B . . 
» » A . . 
» G y H . . 
Exterior (pailida). 
Atnortizable 1920 V . . 
» » E . . 
» i D . . 
» » C . 
• » i . . 
» • » i \ . 




Cédulas Banco Hipoteca 
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Izucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Kiotinto 6 por 100. . 
Asturiana de minas.. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 






































l i l i 
Salki-..- MKMiMifii. 
paeriobm l'KRI- , • 
El dfo ¿9 !• MÍM, I 




































































*¿Í!J iré c»rgH y pa-vajt-ros de primera, segunda y tere ir»|daf-e. 
;--"•••«.i- . UABANA 1.a cía£e 1.594,50 ptas., incluido ImpnestoB. 
2.a — 959,50 — — 
— 3." 549,50 — -
1 .̂ s n*"H#f -lüdas las efectuarán: 




> \ pasaje lli.-
tígtiu 'i y u-
'•.oínidas al 
Lt»í- pasa j i 
seis persona* 
ciosas cnluVi 
«s i d i a l S 6 c 8 e a g o s t o . 
. u»*#„ u , e l d l í«a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
iiVdilhiin., -..i cr lotes, compañías de teatro y en billetes de ida y 
íüi-n va oiv s ' lügranoortey comodidad, para mayor atracción 
i. • «• rNvuio, han sido dotados para los servicios de primera, 
• i • • lo icineros y camareros españoles, que servirán las 
re ra 
••i r ' » 
clase van alojados en camarotes de dos, cuatro y 
•lo baño, comedores amplios y ventilados y espa-
Hh- i® w ?m%, d l r l g i r s i l í m Bgenlis en San l an i i f 
m r ^ K ' - t m ^ de Pereda, 9. Teléfono 41 
o l u c i ó n 
NUEVO preparadó compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITp DO.CTOR'BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-MADEID 
De venta en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de Tas EscuelRS 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
N 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de] lunas, espejos de las 
fonnas'ySmedidas que se desea.—Ouadros.grabadosiy^moldaras 
del'país y extranjeras. 
DESPACHO: Amóp de Escalante, 4 —Tél, 8-23.—Fábrica:' Cervantes, 22 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 . . . . . . 
Francos (París) 
Libras 
















































R á p d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
H A B A 
S a B f d a s U f a s e S ^22 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
rT'BA, el 22 de agosto. 
I S 'AGNE, el 22 de septiembre. 
v U JA, el 22 de octubre. 
LxvFAFETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, él 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES D E DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S . CON LAVABOS D E AGUA CO-
R R I E N T E , AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO D E 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayter tuvo lugtar en esita Aiuldiencia 
la vksita de la oauisia siejgjniidia a Juan 
Alaniuicil Tiuneba Gonizáiliez, en el íróz-
gadO' da Riamailies, poir mioitivo de ha-
bietr penieitraido en im giailinero de la 
prcipiiedad dlell veicáno de Rausines, 
Mainuieí Gomziáílleiz, aipodieránidose da 
cellos gaUinas, que fíueron necupe ra-
da®. 
Aicrtiuó por vez pipiimera, en repre-
semifialcfíón deO miimiisitenio flscail, el sus-
tiiituilo don FraniciisioO' Cubría, quien 
etevo a dtefrniitivas sus ooncluislonies 
No se puiede desatender esta Indfeposicdóin sin exponerse a jaqueca*» 
almorranas, vahídos, nerviosidad ¡y otras consecuencias. Urge ataciarla 
i tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en lo3 25 años de éxito creciente, Ire-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benign'dad y eficacia. Pídanse prospectoi * 
•q autor, M. RJNGOiN, farmacia.—BILBAO. 
GRAM CAFE RESTAURANT HOTEU 
D E J U L I A N Q U T I E R R S Z 
Calefacción—Cuartos de batta 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, 
proivilsiioiniallleisv boniaiidlerandb {\ios h)á-
clhcis como oonsit/iituitdvos de uai delito 
die luurta, conicuirriieindo la cirConistan-
ici.a ouailiiflioa/tiva de la doMe i'einci-
dienicii'a, por, lo. que piidió para el pro-
OGisiado la peina de dos años, cuatro 
mietsieis y un día de pnesidio' corree cao-
nal . 
L a dleifiensa y el praciesado se mu-
foinmiaron con las concUuiaiones esta-
hllieicádas por el aeñor fiscal. 
Suspensión. 
:EI1 juicio oina!l, qiuie estaba señalado 
pair.a el d'ía die ayer, en causa se 
gu.iida por daños, en el Tuz^ado de 
S:'..!iitoñia, conitma.. José Estirellarda.d, 
)h¡a sido euisipiendiido haisita nuevo se-
ñiaHaaTiiicinito. 
Toda la norrespondemia poiitie» 
y literaria, diríjase a nombnt del 
9iir«»tar—AMrtaai». M, 
E i ™ f l e P m i H ! i I l l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTlM 
Especialidad en vmoa Mancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas-
RUA LAS AL. í—TELEFONIO 1-» 
O F i e i H b DB PASTELERIA 
se necesita uno. Para informarse en 
la fonda La Asturiana. Puente, 12. 
^ y l o f f i S CORREOS ESPflllOIiES 
„ATV1?APIDO DE SAN T A N D E E A 
n^l'jl(JX H A B A N A 
nnria fines de agosto, saldrá de SAJS-
LñínEB el magnihco vapor español 
f . l * . (Ded03 
I n f a n t a r s a u e i hélices) 
[dmitiendo carga y pasajeros de todas 
lases para 
i fin cámara, precios econóraicos.:-Ca-
LStes para uiatnmonios y lamillas. 
K i a s í familias, 
r ^ c i o del pasaje en tercera clase, 
ferfoformes, dirigirse a sus agentes 
Bauaiía 6. Treuilia y Fernando t i a r J a 
f GALDEEÓN. 17.1—SANTANDEK 
1ANI£L BONZALB1 
bIM RUCYOt, MARTINlt 
IMAB baraios, nadie; par» tvlía 
udfts. consulten precio. 
4UAH • « HERRERA. » 
Í £ L P C J ^ £ 3 L - O C Á N T A B R O 
A N T I P A I L U D I C A 
á base de fenato de^ quinina y arsénico . 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pan s 
£n oenta en todas tas Farmacias 
Venfa al por mayor: 3 , R u G d e B é a m , P a r í s 
1 q u i l A 
cihaJet por temiporada de verano; tie-
ne magnífica huerta, cerca de la ca-
pital, precio módico. Informes en es-
ta Administración. 
una bicicleta en buen uso,, marca 
AiLdLil5 Mil IT. Piara verla, Almmz-anafí, 
cmanto, de seití a cicillo tarde. 
S e a l q u i l a u n p l t o « 
amiuieblaido, económico, en el Sardi,• 
ñero.—J. ManueJ Sánchez, villa Paa 
y Angeles informará. 
Pasta sin cuerpo graso 
muv adliércntí 
NO SE CORRE - KO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma insiantaneamenfe iodas las 
^ P i c a z o n e s ' 
Laboralono 
BEYTOUT & CISTERNB 
Í2, b1 Sl-Martin 
PAaiS 
T I U T U I A P A R A U S C A N 4 S 
Camomille para, consei-var el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , San Francisco, 23 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurado 
arsenicales; premiadas con nied*lla3 
de oro y diplomas; curan las enfer-
medades derivadas de impurezas y 




Próximo a Bilbao. Varice trenes 
en el día. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenrbe Campea SpiOfft, capacidad 50 
autos y once jaulas independíerutea, 
SE ALQUILA. 
Informará, esta AdmánisiraciÓBi. 
0 3 
|Con f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
je ro l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
en p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l g s ( q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
ALAMBDA PBIMEBA, 1 4 . — T Í L . 5-67 
vende en el pueblo de Maxcaem» 
buen salto de aguai, & propóiití 
jara alguna industria. 
Pará Informe», JOSE DB 
llOS. Comercio. TORRELA VEGA. 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO.-INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
. 16.-
g VENDE. Magallanes, il„ se^untf» 
pormarán. 
p* t^iar mercancíaí ea loa Uve 
7 vagones ferrocarril. 
fimacén: MADRID, número 1*. 
láfono t-ia.—SANTANHEH 
T A M P I C Q 
S A L I D A S D S L P U E R T O D S S A N T U l t D E R 
E l 1 5 d i ® | u l l o , e l v a a s o s 1 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de septiembre, elvappr HOLSAll i t . 
E l 20 de ¿ 5 5 ^ f v © l vapor TOLEDO. 
£ 1 24 de ncíleiubre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajsros de primera y B^gOIBÉÍ alase, segunda, económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en ellos reciben los nasajeros de t̂odas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a tos c o n s i g n a t a r i o s ( M e s H o p y C - S a n t a n d a r 
Desaparecen., nocobranido eil cabellk» 
A óoKjir na/burafil de la juivciiiíaid, con 
el agua 
L A U N i V E R S A L 
ResiuOtadlos garantizados. 
De Venta: Dx-oigiucrlas, Pérez defl Mo 
liuo; H. Hornuzábal; Atiilano LeaJ, y 
en todas la buienas períumerías y dro 
guierías'. 
Diéipóeitd géiieiráil: P. MORENO, Ma-
yoi-, 35, MADRID. 
x x d o 
preciosa sillería. Iníorniiarán en .est̂  
Administración. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Informar AJÍ «a M* 
ta Administrn-HÓTí 
ANTISARNICO MAflTI, el ónico 
que la cura sin baño. Venta: ge&ores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15, Sus Imitaciones resultán 
caras, peligjrosas y â peetan a le-
trina. 
Exijan siempre Antisárnieo MARTI 
Agsncla C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecámeo. 
Vulcanizaciones garantizadas. 
Auit'Ofiióvales y calnion-es de akfuilor 
desde 0,75 a 1,50 pesetas kilómetro. 
Macizos CONTINENTAL y P I R E L L Y . 
Coi) ocación gratas. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Rcnaulit. 18 C. V.—CaDriolct todo lujo 
San Fernando, 2—Teléfono 6-1P 
c ó r r e o s m m M m 
81 día 
L B Ü E A «QB C U B A V ¡ M É J I C O 
«Tapo1? de JÜLI0' a la3 tres de lla t!í'rde' Bald^á, de SANTANDBB 
su CAPITÁN DON AGUSTIN 0 1 BERNA 
y V E R A c S l 1 
Para RAPECI0 D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARi 
Para VPP'̂ SÍVTP6861518 535' más 14'50 de impuestos; total, i 
^   GI v 
y V^RAPT83'!61'08 de todas clase8 y carga con d^sti ^ABA-
r R A OÜVT^ a  0í>0 a  i;í»ou Qe lui c : 049. ) 
^tebnono > r ^ Pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 5 )2, 





8,il^ASertimSa.;-?inc6nacIelmes de JULTO-salvo contingencias 
CADIZ afvapor E R elvapor auxiliar' P*r» trasbordar 
^ • N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
^clasacuflde aquSl P110^0 el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
?eciodel mf0-11 <le8tl:D0 a Montevideo > Buenos Aires. 
as375. niío - ^eJe,^tei'cera ordiuaríH. para ambps destinos, pose-
erá m á . . ! . ' 0 de lmPUestos; total, 382,60.. 
•Tel. 
ignatarios en SANTxVNDER: 
> COMPAÑIA, Paseo de Pe re-
bS.-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO 
IHúnar* WL 
U O C H E M I L O R 
roiedaa goma; guaímicáoíHeB, tronoe, 
se vende. Iníorniiarán, en esta Adnsá-
nistracáón. 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a et Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R G L O R H I D R I A 
F s r m e n t a c í o n e s gástricas o intestinales 
G O L I T I S , etc. -
« ff, Kaolín r.t supi'rior al bismuto bajo 
el punto de pista de Ion efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a reg ularizar sos fandones, » 
Profesor HAYEM. 
Academia (Wíciísc-úiî lUdc AbriklelHSO. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
i , R U E DU FOSN - P A R I S 
A S I t R É 
Se reforman y vuelven fracat'vi /«so 
kins, gabardinas y uniformei '-""̂  
fección y economía. Vuélvense i-rajei 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
RUAMAYORt 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasá el muestrario a domicilio, 
7 nos encargamos de la colocación 
Holland America Line 
@ R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S s r v l c h rép l io do p a s a r o s cada vthte r f i s de>de S i M t i d f r 
a Habana,^Varacruz, l a m í Ico Y Nuevi Orleans 
f i j a s d e S a n t a n d e r 
saldrá el 11 da jul.'o. 
" »l 1 de agesto 
" c l 2 2 d 8 & g ^ t j 
" el 10 ce sepllembra 
" el 3 de octubre. 
" el 24 de octubre. 
" í l 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
1 ei 26 de diciembre. 
6 x i m a B 
I vapor MAASDAM, 
EDAM, 




L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
MAASDAM, 
P r é e l o a 


















A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimos 
adelantos.—Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
se vende en NumanCTa, subida aü 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría, 
loformaráu; Blanca, 14.—Oomertio. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-
L E ANS, que sonocho dollars más. 
T a a b l é n e x p í a s esia agenda billetes de ida ? unelía coa nn 
importante desenen ío . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
do T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
MADORES, BAx^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y.segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
^or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, priucipal.-Apartadode Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDBB. 
C a r t a s c o n l o q n e h a y q u e t e n e r . 
D o n F e l i z 
j a s s o b r e r e s 
• Señ'Oa- don «Roque For»... pa pos-
tre. 
«u\iliBgii'e sí que confiado' a.zJdtére: Sa-
iuz y ecuaniimidez. j 
Tenía enire liongo y cuero cabellu-
do la idea de haberte diatao-una car-
ta al r o z,]^! i ve de las responsabilida-
des, leigamio a la posteridaz, ú séase 
a los futboáistas que nos han de su-
oeder en el UÍSO del vocablo en e&te 
gitanazo mundo, unos cuantos pensa-
miicntos suelitos como pa exhibirlos 
en vitrina. . I 
Y¿ míe había tamao un frasco guan-
do pa que las ideas me salieran con 
anás í'rieouieiiciia qiuie a Manolo Eur-gos 
Ma^o, quiando míe avisaron cabiegrá-
fipaai-vente con un ahico de lai tasca 
del Usebio de que allí se 'había 'ar-
ríao la de trae pa acá e-1 tafetán, por 
si interesa. 
En la tasca del Uséblo soy yo una 
especie de Ailba, diidho sea sin ánimo 
Ide oifenderane: el amo de ¡La situa-
ción. Allí no hay más, que un super-
viviente que dislcrepe de mí: An ato lio 
el' fairoilero, que resulta que os un 
hombre de cortas linces, a pesar del 
oficio, y q¡ue ahora le ha dao por ei 
Ojén.' Los demás, aicordeones comple-
ta mtenite con ed que suscribe. Que no 
tef quepa niriig)ún jerónimo de duda. 
Conqaie meto la cabeza en el hon-
go; Rcmanones, u séase cojo, la real 
<,i (le.n, que está recién barnizá y con 
ama contera u eatramibote que choca 
con el pavianentd y' paece que esta 
esicribiendoi: «eont-usión con hemato-
ma», y me personalizo en el local al-
cohódiico sá que aiperitivo que he men-
cionao. Vea-me entrar y quedarse to 
el mundo más serio que la expósí 
ción de humoristas, fuié. una casa al 
alimón.' 
' —iHombre — intenpeilié yo, saliendo 
a los izedlos con el hongo en la iz-
quierda, que es lo demcicrático y has-
ta lo rondeño—, paece mentira que 
enitre seres cosicientes y casi raciona-
les " se den ' eatos eapeatáou'les Fraga, 
¿uné ha agaeicido. aquí? Porque si es 
«venté» lo que rae ha dicho el chico 
die - que. en &l frageir de la bronoa 
hasta sus • habéis llamao reformistas, 
el erigen de tó tié que ser ccwno pa 
avisar al general Pícáseo. De; modo 
que tié la palabra el Usebio, de la 
im i noria dei mostrador. 
Usebio, que es casi tan Inocente 
como unos calzioncállos sin estrena:' y 
que no lie más deiezto que el ie ha 
ber votao a Saborit por recniucnda-
tiún de un cuñao, me ofrendó un 
- ai ii ce y dijo: 
--lúsita minoría tenía pon&ao hace? 
em ia distraída hasta conocer el di; 
ÍÉOHÍ&Ü de los interesaos. Pero cóm 
í-a pcesiidénGQa le ha tirao una alt 
eaóin, vuligo rentoi, más direzto qu 
mi viaje a Las Rozas (apeadero), o; 
ta minoría va, coge y dice: 
Qwe se había pilanteao un debatí 
sobre si convenía arrastrar a todo 
ios "pcílírticos que se están degluiliend 
a Eeipaña, Cuienioa inclusive, o si er: 
más; demoerátiico dejar media doci 
nita de .ellos pa ofrendarlos a Mahi 
má en la Pradera del Conregidor. 
En estas y otras estaba el debatí 
y c u anido y a se habían coin&umid 
tres turnos y dos frascos, sin sclt? 
surgió Eíneterio el de la Fuentecilk 
ÍEmeterio páde la palaln-a pa dcjai 
más que sentad, tumbao y bosteaai 
do el hecho" de que eso «de la Fuei 
teicálla» es un mote deipresivo si qu 
algo hidiráuiliicio, y que no consient 
qde al hijo de su anciana y bondo 
dosa madre se le pongan añadido 
ai, patronímico.) 
¿Emeterio el de la Fuentecilla, no1 
Bueno, pups sin Fiuentecilia; Emeteric 
a secas. (Riumores de aprobación.) 
Estiaiba en lo de que surgió el Eme-
teriOj y ¡prosiguo. Como el aludido 
contertuilio disfruita de la fama de 
ver les problemas por el lao pastue-
ño, hasta el punto de que se ha ca-
sao con una parienta de posibles, tié 
pase a la plaza de Tetuán y no pa-
ga al casero, que ya es ser estadista. 
Paco el «Díscolo» le pidió una opi-
nión con la misma suavidaz que si 
le hubiera pedido dos pesetas.—'«Aquí, 
el amigo Emeteriio—dijo Paco—, que 
vé de esto un rato como un trimes-
tre, pué intervenir pa iluatrarnos 
tíÉjSjs miaijas.» 
Pues qiie va el Emeterio y acepta 
y quie oomienicipia su discurso omi-
mierandoi las náusias que le produ-
cen los oaciiqiues, a los que calificó de 
dihtimiguiidios besugos con apetito de 
ballena. A renglón seguido, u séase 
en el seigundo tercio, se mostró par-
tidario de que se les deteirioro el hí-
ra'lo e isla® azjyaoentes a todos los 
sinvergüenzas de políticos de profe-
sión que han arruinao ai pais y ex-
puso su qpinión sobra el pograma 
de festejos que había que organizar 
pp ciePeibra.r dteha mejora urbana, 
iiri'atieniente y oloroíormifoidea. (Ru 
mores. Una voz: «Acá nos paece que 
el Usebio ha interoalao unos camelos 
eirel fmal del comcieato.» Responde el 
u n a s m í a -
Usebio que eso es ccstuintore en tóa 
lós Par íame utos más pogiresivos, y 
que él no iba a ser menos que Gha-
ipáiprieta, pone por tribuno con- cejas 
de medio kiloi, y continúa su pero-
ración.) 
Emeterio era partidario de que se 
i'iLiunizara una cabal gata, con faro-
lillos a lo Venecia, que se dirigiera a 
Ja Pradera del Coriregidor, llevando 
en un canro—amarraos, desde luego, 
por si ¿Sis miatían en los bolsillos al-
guna tabla del vitHiícuilo — a tos los 
ipolíti/cos que están señailaos pcw el 
puieil ilo ccanio causantes - de la riiína y 
el dasiprestigio de la nación. (Palmas 
y oles.) Detrás de la cabalgata cami-
na r í a el pueblo, y desípués del pueblo 
una banda más o menos siniónicia, 
pote aquello de que la depUiración de 
las resiponsabiilidades elaboxá a bra-
zo no lié na que ver con el 'amigo 
Tersízcore, u GiDÍño se diga al socio 
.fundador del ajetreo lírico - bailable. 
Eh este punto surgió, la discrepan-
cia. Paco no se mostraba conforme 
con que la música fuera a la cola, 
adulciendo que en tós ios programas 
lo pirimero era la sinfonía. Bartolo-
mé eil. de la cae la Fe se mostró en 
prin/ciipio adherido al arrastre de los 
supradichos besugos; pero entendía 
que el pueblo debía esperar la cabal-
gata en la Pradera pa recibir dizna-
mente con oipítetos y pedrás al carro 
que portara a los resiponsables. Que 
¡si, que no; que la miásiicia a la cola; 
que paeice mentiira que opines como 
un ladrillo recocho; que ed recocho g g j ' 
lo serás tú y quie no míe repites el 
azjetivo del ramo de consitruiación en 
la calle; que si eres un concejal, y tú 
un reformista... En fin, 
una que el desastre de Anual-mente, 
comparando, frué el divertido regreso 
de una rcniería. Entonces fué cuan-
do esta minoría, velando por la mo-
ral ciudadana y por la cristalería del 
estabfiecimiento, envió a esa dizna 
presidencia un recao pa que viniera' 
en cálidaz de extintor de las pasáo-
nes, sin tubo de escape. He pronun-
ciao. 
. ALCEDiA.—Carroza ocupada por las niñas Pilar Gutiérí-ez, Margarita Villahoz, Encarnación Riancho y 
Trlmdaci López, cjue circuló por las calles con motivo de las fiestas de San Pedro.' 
muestra lo ocurrido en la tasca del 
Usebio porque reproduce,* calca u fo-
tocromca lo que está pasando en ei 
mundo de la política. Todos están 
«vistos-buenos» en que hay que depu-
opines" M m ¿ T™J®f%0! "0 se í1"110" f S & í * ^ como, donde y por que sistema. Es 
decir, en si la .sinfonía ha de i r de-
lante o en cailidaz de furgón de cola. 
Deduicie tú lo que te dé de sí essa 
que se armo S t ^ l ^ ^ S f todos .tenemüS 
Ami.al-mPTifP debajo de la tapadera superior, con-
füírme se va del tupé al occipucio, que 
yo estoy más- bien pa tomar amonía-
co en boíti 
die las grandSioeas fiestas hi&panoarae- tótiulcion <M QonsíejO' Superior p 
i'icanas. Consádtera- inadecuada y.es- tenciario, celebrada en la pasada 
i i i i.l cualquier actitud que no sea' se- mana, bajo la presidencia del señot! 
ñailada de una mainera enérgica y ministró de Gracia y Justicia: 
anuncia que la entidad que represen- y se tomó en consideración, que fu* 
ta elstá dihpuicwta a llegar también na intuidla la cárcieil de Saiiita¡adet 
'&á preciso. entre las de urgente mejora o 
El prasidcnle ¿ la Unión Cántabra a mi P^toón. e 
ermán Madrazo, en iaíni[bulén ^ansejero montañés don 5f-
nombre de los industiiiaJes a quienes 
rcprascmita, piroitlesta T.ambién contra , 
m í actitud del Gobierno, de evidente S S ^ S ^ y ^ S P » ! 
perjuicio para Santander, y anuncia 





asiimta en que, por caridaí 
rae pa expedir oinnio- mostrar la pujanza y la vitalidad de 
la. protesta, los peciueños carnereaan-
Servidor, aipreciable aalátere, le 
nes. 
Anunlciándote que esto está cada tes V modiesto¿ industriales sabrán ha 
•día más próximo s i liquiden político- cer honor a Santander 
- df 'rÍh0' te eilTÍ0 f í metI" 'El secretario de la Asociación de la 
- f ü . ^ e i ^ ó m a g o con los dedos m- p,rensa cwe que eJ pr,0,cedimionto más 
adiacuado es que urna Comisión se tras 
lade a Maidnid para que sea la que 
diireotamienite recabe del Gobiern.j que 
tanidler, deibemos insistir cuantos 
la prensa y en la tribuna teniems 
el deber de trabajar por la Meutañi 
iCordialmienite suyo 1. e. 1. m., 
L. DE HOYOS SAINZ 
E n l a ig les ia de los Padres Carmelitas 
y corasao en señal de aiezio y 
me reitero tuyo servidor, -alcohólico 
y estadista, 
FELIZ» 
S o l e m n e n o v e n a a l a Vir-
g e n d e ! C a r m e n . 
N o t a o f i c i o s a 
L a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n 
se equipare Sámantíter a las demás 
playas venaniiegas, concediéndosele los 
mismios bemeficiois que a aquellas. 
Por fin, deispués de ser complacien-
teailenlte eislculchaida y riguirosameniüe 
atlenididias unas pertimentes manifes-
taciones del señor Buján, se acuerda 
que hoy, a las doce de la mañana, se 
traaladen al Gobierno civil todos- los 
rc-orei-jeiitantes de las fuerzas vivas. 
Ra 
ijo a© 
miniiistiTo de la Gober 
m. .Tose Gómez y Gón 
legado el miomiento de 
Md enérgica. Recuierd 
ion. 
trozándole la admairabie oirganázación 
Convocada por el alcalde, y con se conociera el resultado de las ges-
faigüencia do los señores presidiente tionies que'iba a realizar en sentido 
e la Diputación provinicdal, don Her- íaivorable pai-a Santander cerca del 
•linio Lastra: presidente del Círculo preisaideníe del G 
íercantil, don Manuel Soler; presaidirn á. l mátñssfcpo do, 
J de la Cámara de Comercio, don 
iduairdo Pérez del Mollino; presidcn.ifc 
e la Sociiedad de Hoteleros, don José 
omez; presidiente de la. Unflón Cántá-
ra Comerciial, don. Fennin Madrazo; 
i'Cieipresddente de la Asocianión d«e F6 
«eíto de Santander, don Eplfanio 
u ján ; presidente del Hotel Real, den 
;isié Pardo Gil: don Luis Guitián., por 
! Círculo de Recreo: don Manuel San 
aez Saráéhaga, por la Asociación de 
a Caridaid, y don Jaime Rubayo, p¿r 
i Aisocíacaón de la Pro rusa, se oedeibró 
na ianportanite reuniión. 
El objeto principal de ésta era ol 
e protestar contra la poistergación in 
aista en qiue se quiere dejar' abando-
ado al puleiblo de Santandieir, da.n.do 
•reifieiieniciía a otras playas voranio-
;s, para que puedan desarrollar su 
'ida con más facilidad y esplendor. 
E l señor Soler dió cuenta de haber 
'eclibido una visita de nuaneroisos co-
.niercáantes e industriales, que habían 
idO' a protestar contra ese régimen de 
Lliesigualda.d irritanite, protesta que le 
hizo r&uniií inniiediatamente, y en se-
sión extraordiñarla, a la Junta direc-
tiva del Círculo Mercantil, La que ha-
bía tomado, por unanimidad, el acuer 
do de enviar al presidente del Con-
sejo de ministros y a don Juan J. 
Ruano, telegramas cuya liectura pro-
dajo excelente efecto entre los reuni-
dos. 
Teranina diciendo que las clases Diias pasados publicamos un suelto 
miarean.ti.lies moaitañieisas -;stán siem- ""oniiendio 'de retiejve las deplorables 
pre di:S(]>uestas a defender con lodíí icoimdliiciones en que r se .halla la cárciel 
alteza die pensamñento los interesas dle Santanider y lamentando qu-e los 
generales de Sántander. Podares púMicos, aun.que no fuera 
, Don José Pardo Gil, para conocí- m á s P'0T caridad, aparie ya otras 
miento de los reunidos, da liectura de razónos muy atendibles, que no. vamoii 
una carta que ha ' rociibido dal señor a repetir, no acudan a remediar es-
Ruano, carta redactada en términos taiS anomaílías. 
dle gran pesimismo, y en la que se íNuiestra actitud' a tal respecto €S 
aconseja los procedimientos qne, a su eiviidentemiente sincerá, puesto que he-
juicio, se daban, seguir, para no tole- mas acuidiido can nuiestro dinero, uni-
rar que de forma tan injusta se aten do al produicto de suscripciones abier 
te contra la vida veraniega de esta tas en estas columnas, en alivio de 
ip^Matóión. , ios di09d!jc(hadoe reclusos, instalados 
EO prosidénte de Ja Diputación, pro- piésómiam'erirfce, y contribuido con los 
vtrniciial da cuienta de unas gestionés reitérados artíciuilos publli cad.es opor-
realizadais en la tarde de. ayar cerca tuinaraento a que la cariilad de algu-
'dlel gobernador ciiivil, y di.ce"qu© esta na resipetaible y distinguida dama san 
autoridad le aconsejó que se demora- tandierlna llevase a la cárcel ropas y 
«e -toda resodudón enérgica hasta que mantas'. 
éstas no corresponidiesen y no f̂ a- ñan 
tisraciei'an las asipiracíones 
tanídier, expreisar la más ené: 
teísta e inirneidiiatamionte 'reui: 
ra Umiar acuaiídos en relaicác 
gravedad del n KM me uto- y lo ( 
seje la deifienisa de los interesi 
tander, injusiía y notoriami 
tersados. 
Tayor -publicamos en estas ooiiim-
onema: 
lijada la focha que comicnzará la jor-
doki Ai'fnnsó y doña Victoria, pasa-
Confirmando la i nf orí nación rnn 
nais, .i\:iciibiimos el siguiente télé-i  
(iMA/DRil), 5.—Aún no ha sido- f 
nada regia, do ver ario. 
'CiqtítS :dié costumbre, los Rey 
rán bukna parte fie verano en 
Allí darán raospótajidiád;; en el PaJacdo de la Magdalena, cual otros 
años, • a. p.'rs'onas aristocrá,ticas, 'entre, ellas los duques de .Alba, la du--
quesa .de Santoña y la dle la Viettoria,, quie pasarán breves temiporadas. 
iDespués irán los Reyes a San Sebastián, donde la Reina doña Cras-
tdná perniianecerá todo el verano1. 
iLa infanta doña Isabel irá, como siem'pve, al Real Sitao' de San Ilde-
fonso, sin'perjuicio de hacer alguna excursión. 
Mañana, día 7L comdenza en la iglí, 
sia de los. Padres Garmélitas. l&a 
dicionál novena en honor a la Vir| 
gen dial Oarmen, quie con tanto es-
plendor y conicurrencaa viene cele-
bránidiose todos los años. 
iDurante la novena tendrán lugaí 
., s ios iSiguiienitias cultos religiosos: 
 Por la mañana , en la masa de seis, 
, se hará el ejercicio^ de la novena-Jd 
ges- püiática y cánticos por el., coro de caá-
dar, toras, y en la de nueve," con aeompa' 
nto de órgano. 
La función de la tarde será a laf 
pro isiietie, con roisardo', sennón, novenii, 
pa- gozas cantados también por el coro 
i la de cantoras y Salve popular, 
•on- ¡Predlicará los nueve días el eto 
San culenifie orador )Carm|.''l(lfa reverá* 
pos- Padre Aníicieto de la Virgen del Car-
men. 
Los actos religiosos que el día A 
festiv/id.ad de la Virgen del Cannen.' 
con otras detallas, relativos a bor» 
rio, itinerainio de la pracesión, @lj* 
'era, etc., han de tener lugar dicho 
ía, se anunciarán al público a s» 
lebido tiempo, por meidlio de l' 
'nansa. • 
Se recuerda a todos los cofrade y 
levotos de la Virgen d'el Carmen 1 
dejen de asistir a todios estes 
^tos religiosos, oisttentanid'o en sus g 
,'cihds, sobra todos los cofrades » 
Carmen, el' Escapuilari o 'exterior. 
Para mayor camodlidad de los 1" 
asistan a la función de la tanie, ^ 
suplica . a los caballeros wilPen, T 
asientos del coro y tribuna, 
do, bien sea por la portería, bien ^ 
por la escalera epe da acceso f 
dios lugares. 
L a c á r c e l de Santander . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r H o y o s 
S á i n z 
n i l imo artícul o' hia sido re-
el senador por Santander 
i V a l i e n t e p o r v e n i r t 
E l h i j o d e l r e y d e l o s z u l ^ 
s e h a h e c h o c a m a r e r o . 
flSFOBVA YOBK.—Hace pocos ti&f, 
pnesentó en una agencia de j - ^ M( 
dones de Nueva York un homime ^ 
gantemísnte poitado y charolado, 
deoi 
de EL PllBB-LO gra. 
A l preguntarle el empleado J 
....;aba, el negro le explicó* .sus ^ 
Vpo en el numero de su diario, que Era u.ada menos que el hijo ae 
[fe, los Ziulús y 
. 'de ínglatenra 
í ,3a Un"0:i!'te Z r T " t } sando una temporadia más 
1 iNiusstro 
coigido po 
don Luis Hoyos Sáinz, ' quien,, desde 
Madrid, nos dirige la siguiente car-
ta, muy agradecida por nosotros y 
realmente interesante por las gestio-
nes realizadas- que en ella enumera, 
aquí la carta del señor Hoyos 
Sáinz: gante ente poiltado y ^naiu^, 9 
cir, que su faz era perfectamea^ -i juilio 1!>22. 
•Señor diireictor 
QANiTABRO. 
•Díilstinguiiido oomjpañera y amago.: • le" ejepüicói' s 
llega a mía miañas, un conciso ar- a y ^ j ^ T&y d'  l  BUUU» J — p 
IW UIM, pleitihiico de datos y razonado ^ inaiaterra E l hombre estara- y 
negra <J' 
niecasidad de hacer que la cárcel de ^ ^ J ^ ^ f ^ r H a s t i a 
Santandw sea forzosa vivienda de pe- . hambre había dccidnao 
nadas y no cueva de desdichas no ^ oalocaciéli c u a l q u » , 
iiripuestas por la lev, sino cobnadas „ , , -, , * -A n̂m lis*a .i 
baio la incuria, de la Aldmánistración. , 'El emip-teado le o ñ w o i w » ¿ e 
ms m m artteulo un refuerzo de 1™ P ^ V m S S r f v e ^ l e ' t 
" - el P « 
retuerzo 
razonies y un estímullo para qurc 
¡ptórMsit/a en la campaña que en prc lesde hace varíe» días, ^ 
dle la humanización d'e la cárcel d'e cipe negro actúa de camarero 
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